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Statistička djelatnost
i njezina dokumentacijska građa (1746. 1873.)
Andrej ČEBOTAKEV Republika Hrvatska
Institut za suvremenu povijes ,
.• brnost Ogulinske krajiške pukovnije čija je uprava 
Proučava se djelatnos g }:sku građu od koje je znatan
stvarala i prikuplja a dokumentacija, koja danas čini
dio sadržavao sutl’“^aPžne podatke za povijesna istraživanja. Na 
arhivsku građu, sadrz .. £ure o upravi obrađuje se opći sustav 
temelju arhivske građe i ko.slaPonskoj vojnoj krajini 18. i 
statističke djelatnost, u Ш . proučava p? р„, put.
19. stoljeća. To « p£ razmatra se prema povijesnim fazama. 
Razvitak statističke s!«“«. se tri aspekta koji su stajali u 
unutar svake od nji . 5Justav> evidencijski sustav i građa
uzajamnoj korelaciji, upr т;јетапје Sreg konteksta tih pitanja 
statističkog karaktera. . ; podaci u vezi s Ogulinskom kra-
izloženi su neki Opel pj dosadašnje historiografije, dan
jiškom pukovnijom, °P љ ’arhivalija, provedena spec.fikacija 
je letimičan pregie rasprave osvjetljuje rad pisarnice. Prilozi 
njihovih vrsta, a d‘ . urnjh knjiga, izvještaja i iskaza statis-
donose popise vrsta r g upu&ju istraživače na relevantne ar-




jesna istraživanja velik0 O0lovicu hrvatskog tento J > _я|.млеп »om 
stoljećima obuhvaćala dijela zemlje koji nije bio zahvaćam
slabije proučena od Û ^Sa.
specifičnom vojnom j ustaljuje se “P°«*a Xšwenih, po-
mh povjesničara sve v šparaktera mo^ lakše uočiti, ra-
zumjeti i izložiti uz upo æ
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:=sajSssì—A1-“"txxsza 
tojS^ u .skl°pu redovnih nadle-
posvećen znatan dio ove raspraw S " pltan,u upravne or8anlzaC4e 
^пе^ЉЏ^тге^ш-HSWv"'a-P0Vi'eSti Hrvatsk°-slav<mske vojne kra- 
dijelom Sna na OpK bazična istraživanja velik®
tističkih podataka, izradi zasebnih građe’ Proucavan)u 1 vađenju sta 
gistratura (pisarnica) krajiških ° .pov?!es? uPrave, djelatnosti re-
obradama pojedinih tema kraiiškennП-^ i si. Kao što analitičkih
radnje, istoPXijSjS^K?t,.tnwFai“ Prethoditi određene pred- 
raju prethoditi radovi o istom orobi Д°б pitan,a na razini ci)ele KraJine hO 
su bUe krajiške pukovnije ili vojni^uniteti"'® teritori>aIne c>eline’ ka° S 
S^pok^llja može^atrati “kştu OKP), koja se na temelju 
služiti kao dobar uzorak za огпп^??,СП->т krai'^k°m pukovnijom, može p 
izbor utjecali ovi razlozi- 1) za OKP postav4emh pitanja. Na njezin. 
nego za ostale krajiške pukovnije!)>e relati™> više arhivske građe 
Ujednačen, i 3) za OKP sačuvaj je теЙоГк? Srađe ^Sgo i 
za jednu drugu pukovniju. Registrar.,™? ko‘lclna katastarskih knpga m® 
rama krajiških pukovnija i rioFnođ^ -Fađa’ ko<a >e nastajala u reg0“^, 
vojno nego i civilno znač^ezanAd™?“1 bnala je, dakle, 
gtstrature pukovnija prikupljale su îbSa^T terit<>rijalne nadležnosti- R 
šim upravnim instancama ste РоЉ±?*Уа1р’ Pohranjivale i dostavi^ * 
nostt 1 kretanju stanovništva, privredi л SV°'-g “Pravnog područja o br 1 
se mogu statistički obrađivati s7 «« ^Јпсчата i sl., dakle podatke KOI 
nosti cijeli se taj registratami sustav »hoV1Sta ^vremene informatičke 
kao informatički sustav, odnosno^ b g navedenog razloga može иеШ® 
stoljeća, budući da je riX zaÄPr??tip ето^еп Âprilike 1?- 
informacija. tvorenu, cjelovitom i svrsishodnom sistem11
1 U ovoj će se raspravi čestn
AH £hhiv sbTe^: *đru8i ₽oimovi’M2ivi ”hira * "h foBdov3:
Historijski a^iv^KarlovacПе (arhivski f°nd ц AH)
Hof-Kriegs-Rath (Wien) 
Hrvatsko-slavonska voina it-rnv Hrvatski Školski тЖЈЖ 
Kriegs-Archiv (Wien) S b^ 
Karlovački generalat (arhivski fA 
Nacionalna i sveučilišna S f ?d u Ан) 
Ogulinska krajiška pukovmÄrV3 <Za8ieb) 
deŽele na Kranjskemh/flV v1 fond u Ан>
ЛҖйЙГ) fond u AS)














* U ovom „w ujei ice nri ipr-.;,,- , BcucraiK a aa^armvs*iAVM« 
Kompanie), pukovnija (njem. : ДДЧе hrvačka vojna terminologija: satnija (njem- 
I)a)o u izvorniku zbog razloga koji će biti^ôb T2iT1.îinova ' dužnosti uglavnom se osta»- 
J as nj en i na odgovarajućem mjestu.
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Osnovni problem u ovom istraživanju sastoji se u tome što arhivska građa 
nije sačuvana u cijelosti, pa se dio zaključaka mora graditi na neposrednom 
uvidu u arhivsku građu, a dio na pretpostavkama. Zbog opreznosti nastojao 
sam, gdje god je bilo moguće, smanjiti taj hipotetički udio te se držati isklju­
čivo prvoga, pozitivističkog načela. Na pretpostavke je uvijek izrijekom upo­
zoreno. U cjelini sam se nastojao što manje služiti analogijama. Ako su, naime, 
određene vrste registratumih knjiga i evidencija bile vođene u susjednoj pu­
kovniji, dok u Ogulinskoj takve nisu sačuvane, može se pretpostaviti njihovo 
vođenje i u Ogulinskoj, ali to ipak ostaje pretpostavkom, sve dok se posto­
janje takve građe ne dokaže njezinim materijalnim pronalaskom, posrednim 
zapisom iz drugih spisa ili pak odredbom upravnih vlasti kojom se naređivalo 
njihovo vođenje. Registratur™ građa OKP kao i drugih krajiških pukovnija 
HSVK danas e najvećim dijelom pohranjena u Arhivu Hrvatske u Zagrebu 
(u daljnjem tefcrtu : AH). Velika je tehnička prepreka u istraživanju nesređenost 
te građe u arhivskom smislu. Arhivska građa relevantna za pitanje stansnka 
krajiških pukovnija nalazi se i u ostalim arhivskim fondovima AH, a isto tako i u 
ostalim arhivima. Sva takva građa, ili građa u svezi s istraživanim pitanjem, 
bilo da je utvrđena osobnim uvidom ili posredstvom inventara (u slučaju ar­
hiva izvan Zagreba), navedena je u poglavlju o arhivskim izvorima Velik je 
problem, teoretski ali i praktični, da sva registraturna građa nije do danas sa­
čuvani ako da često treba izvoditi zaključke iz nedostatnog broja etanenata, 
što Mjê prüiSu metodološku opasnost. Stoga valja priznati da potpuna re- 
konSđia smtističkog sustava krajiških pukovnija u svim detaljima naza­
le“^moraća Nis/ni sva vremenska razdoblja podjednako zastupljena 
«SK građi, što stvara dodatnu teškoću Osim toga, totalitet 
statističke građ^jedne kraj^^e pukm^e kao zaseban problem uovOTn smradu 
postavlja i obrađuje prvi P • izdvajana kao zaseban predmet pro­
bila konzultirana, ta temamalo. Ostali manji problemi 
učavanja, te se o tome u J Д. navedeni Su u raspravi na odgovarajućim 
u vezi s metodologijom istraživanja naveaem e
mjestima.
II. OPCI POJMOVI I PODACI
POJAM KRAJIŠKE PUKOVNIJE
. vninoi krajini specifično značenje te se ne smije 
Pojam pukovnije imao je u V J J dijelovima Habsburške Monarhije ш 
poistovjetiti s pukovnijama | obzirom na to da su krajišnici bili ujedno
sa suvremenim značenjem ter J ♦ na organizaciju pukovnija pa i cijeloga 
vojnici i zemljoradnici, ta se az imak ingerencije nad cje-
krajiškog društva. Pukovnije područja: nad vojnicima i njiho-
lokupnim stanovništvom svog ^gicimaSvP.ne krajinej bili oni krajišnici ne- 
vim obiteljima, ali1 _hoff drugih djelatnosti od nje oslobođenima isto 
sposobni za vojnu službu ihzb g strancima i ostalim kategorijama
tako nad privremeno> ih starno... Jnadležnosti pukovnije. Pojam krajiške 
pučanstva na ро^и * Jenja- 1. pukovnija kao operativna formacija 
pukovnije ima, dakle, dva znacenj • f
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(u tom značenju one se javljaju u svim vojskama svijeta, uz određena odstu­
panja u brojnom sastavu) i 2. pukovnija kao upravna vlast određenog terito­
rija (specifično značenje pukovnije u Vojnoj krajini). Pukovnija u ovom smi­
slu rješavala je pitanja iz djelokruga njezinih stvarnih nadležnosti (uprava, 
su ovanje, oporezivanje, financije, investicije, privreda, građevinarstvo, škol­
stvo, zdravstx'o, prometna struktura, socijalna skrb i ostalo). Te su nadležno- 
41avSTn«radI^07tin^a ?.Upani’a u etilnom dijelu Kraljevine Hrvatske, 
brnï Dalmacije. Zanimljivo je da je u tijeku gotovo cijelog 19. stoljeća 
novn kaЉпапиГ HSVK bio javnom izjednačen s brojem sta-
a 1 iznosi°’uz veća ш man’a od*~ °tpriiike 4°-70
OSNUTAK OGULINSKE KRAJIŠKE PUKOVNIJE
ustanovljena je Р«1*?™ 
XX“h oÂZkîh46' gOđinet РгХпТиеьГргоХп u 
p°lovici I8- st01lS njom praksom, svaki generalat roorm • .,ednom nego se, u skladu s ta 
iz jednoga primjenjivala bi se na druge'SmLo'^b 3 P0Z^Vna ^među­
sobno ujednačivanje uređenja pukovniia î ° ,e. h ^hoVe
vojne efikasnosti. Nastojale su^e uklonit Th“*-0 Poboljšavanje n Л 
ustrojstva. Kloniti slabosti ranijega kapetaniji -
b,°ipriie- Grof "a pj^ 
nekoliko godina uoči reorganizacije'Kad Sys*em<<’ a sam Је Hildburgha^dio 
Varaždinski generalat, te je mogao oHlato^k^ palata već 
organizaciju Karlovačkog generalata Пое • v.,.koristltl stečena iskustva • * 
gubitak Sleske i posezanja bavarskog p^incana 1 ”а/аП’бкоро1Шб «^burg- 
hausen je podijelio Karlovački geneml^ 
Ogulinsku i Slunjsku). Generalatu ie hiu X -e?ri Pukovnije (Ličku, °t0 Vn_ 
vnija6, koja je ukinuta 1790. Spomenute ^ет,еПа 1 husarska (konjička] P raz­
vojačenja 1873., uz izuzetak kratko-пеХкпГ pukovniie održale sve d°o 3) 
Brojne reorganizacije i njihove ookn^ -franC.Uske okupacije C180?-;18 
1861. godine ovim riječima- »Podlom 1 proiekte komentira Utjeseno 
nijalna koncepcija visoko nadareno? oï-a Organizaci je nije, možda, bila g
nametala sama od sebe, o stalno m JL°rgamzat°ra, nego jedino misao koja s 
__________ rat Spremnoj narodnoj obrani[...]«7-1 dal)e‘
3 Kapetaniju (njem.: Hauptmannschaff» , a
kasnijih kompanija, ili satnija kojima na čel\T-^tarijem razdoblju treba strogo lučiti ođ
4 Franz Vaniček, Specialgeschichte der м-r • kapetan Ш satnik.
5 Ibidem, I. 499. "Uärgrenze, Wien 1875, I, 488.
6 Ivan Beuc, Povijest institucija dr->Q
ske, Zagreb 1969., 100. ’ Vne vlasti u Hrvatskoj (1527.__1945.), Arhiv Hrvat-
7 Ognjeslav Utješenović-Ostrožinski Dip м-r
über den Ursprung und das Wesen der M.^ltärgränze und die Verfasung. Eine Studie 
zur Landesverfassung. Wien 1861 Hrvati- ar?.ränzinstitution und die Stellung derselben 
rijeklu i suštini krajiške institucije i niezinîapri’evod : »Vojna krajina i ustav. Studija o P°- 
Dalje se u bilješkama citiraju stranice hrv« j °Sa prema zemaljskom ustavu«. Zagreb 198 
avarskog prijevoda.
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»Cijelo jedno stoljeće mučili su sebe i jadnu zemlju pokušajima organizacije«8. 
Fedor Moačanin konstatira: »U razdoblju od 1702. do 1800. godine bilo je 
samo zapaženijih organizacijskih zahvata oko trideset, gotovo svake treće go­
dine po jedan.«9 10123
8 Ibidem, 189. .. tantonskoE uređenja 1787. »Vojna krajina«, Zagreb9 Peđor Moačanin, Vojna krajina do kantonskog
1984., 50.
10 Vaniček, o. c. I, 498.
11 Beuc, o. c. 100.
12 Ibidem, 100. . л«.а«ь Karlovačke vojne krajine (prijevod), Gospić 1988.13 РгатуоЈи/ув Fror, Cjelovita topog^afijaKari
14 AH, UBVKG, KG, Repertory, r.
13 Ibidem, Repertorium 14 *
16 Ibidem, Repertorium 14 (1753). HabsbUrg. Lander aus der Zeit Kaisers Josephs 
■’ Jo«, PaHut, Die milit. Wien, 83.
II. Denkschriften der Phil-Hist. Klasse, w. *>
Ogulinska je pukovnija nastala spajanjem Trsićke, Tounjske i Ogulinske ka­
petanije tako što je najveći dio Trsićke postao 1. bataljun, njegov ostatak i 
Tounjska kapetanija 2. bataljun, a bivša Ogulinska kapetanija sačinjava je 
3. i 4. bataljun. Pukovnija (kao područje) brojila je ukupno 9809 muških sta­
novnika, od kojih je 4801 bio u sastavu vojne jedinice. U upravnom je smislu 
ova, kao i druge krajiške pukovnije, prošla nekoliko faza svoga razvitka, pa 
njihove osnovne karakteristike treba izložiti za svaku napose.
IME PUKOVNIJE
Neoosredno nakon Hildburghausenove reorganizacije Karlovačkog gene­
rala рЛогаиГsu se običavale nazivati imenima njihovih zapovje^uka“ 
odnosno naslovnika ЈоПМШ ШЉсћД“ Serie Regiment«,
à od »Ва oň ^heSL Infanterie Regiment«-. Cesta pre-
a od 1750. do 1752. »Baro DUkovnije stvarala su veliku zbrku, pa se vec 
mjKtanja zapojiedmferu ^siovnika-. Kolebljivost u opredje-
1753. godine defHMtmo . . u repertorijima Karlovačkog genera-
jenju za ovaj 111 onaj*na 1^1 imenuje i po zapovjedniku i po
lata, gdje se Ogulinska puk J „^jmica imala je i uputnicu na onu drugu 
mjestu sjedišta sFaba< Л dio primljenih spisa uveden u repertory pod 
varijantu . Godine 1751. vec j Regiment«, a tek manji dio »Scherzer 
natuknicom »Ogulmer Infa umiesto ustaljene oznake za pješački rod 
[isches] Infanterie] Regime • izuzetno se pojavljuje »Oguliner
vojske »Infanterie Regiment«, god n
Regiment zu Fuss«16. krajiške su pukovnije dobile prvi put
Stalne brojeve kao sastavni dio brojevima od 60 do 76. Ogulinska je pu- 
godine 1769. Tada su bile: označoznake upotrebljavane su prven- 
kovnija od tada nosila broj oz ’ viieća u Beču (Hofkriegsrath), dok ih u 
stveno u pisarnici Dvorskoga ra g cijeloga 18. stoljeća uopće nema. 




a dijelom i prema starosti18 nOT,i; i •
odnosno6 dQr^0’.lzuzimaiući francusko razd^r1143 tOm PriIikom dobila broj 
I- srnnja Sjedinienja sa Sluniskn Ге do uki™ća pukovnije,
kao »National Cr P°nekad se'me ОыГ LU Slunjsko-ogulinski distrikt 
toponim oS. enZ'Infanterie RegTrX A ^iške Pukovnije bilježilo 
ko^goXa- SnHatiSa dvo^ukiS aH^°t3<< • Godine 1773- P°če0 SC 
te pravoslavne ena °KP, u satnijskom 3 praksa održala svega nekoli- 
su od 1832 do 1844 P prot°kolima sjedni *? Plaški’ naIazilo se sjediš- 
nije Javljale ' nh^-gOdme vođ«ni naÄ“ Konzistorije te eparhije, koji 
num Regimen«21 7^3 >>Џпс1У^ит] Ogulin^?1 JpZlku’ lrræ Ogulinske pukov- 
la posuđenicom iz franci koja se njemački dn^™11« 1 ,>1пс1Ушт °SuI1_ 
me«, eparhijska je kanceh k°S ,>Cornpagnie« a od ^dlne 19- stoljeća označiva- 
turia«22. Drežnička -ari,a rabila pojam nt Sredlne 19- stoljeća.Compag­
na latinskom »Centurion Dresniker K? 1Z kIasično2 latiniteta »cen- 
^entuna Drexnikensis23 еГ KomPanie), primjerice, zvala se 
kartografIRANje PUkovnije 
n i zemljopisn^idIkartaSt Ogulinske krajiške
200 katastarskih karata^™-kart°grafskoj ЙЛ.то2е se zorno vidjeti 
za jednu drugu krajišku n?111 ®PeciJalki te™? A[hiva Hrvatske ima oko 
karata. One su nastale ргШк0^^ HSVK Treba naglasiti da ni
kovnije od 1775. do 1777 S™ Slsteniatsko^ tsacuvano ni približno toliko 
latnost krajiških vlasti и'Л°^1Пе' Budući i rtografirania Ogulinske pu- 
tanka. Vlast1’ kratko ćemo se osvrn kart0Srafitanje ulazilo u djc-
Geodetska su premierò • UtI Па okoInosti njihova nas-
tova (do MariffÄ"’«* poreskim ■ 
(Hilfsmittel zur iSL  ̂su se р«™Л,Меп!01п- U doba turskih ra- 
htetne zemljopisne karte Д™тпта)- ZahvaljmuX* poznavan)azemljopisa 
staleži i pokrajine. Nenošr^t еП,а su Poticali Јг itOme ob)avIiene su kva­
su geodetske operacije koje su s° Пакоп sed™oi)di^ ™Ice Dvor> a djelomice 
lavnom je završeno manS ^P!'oteS|enaciilb )e? rata C1764-) poduzete
— ---------- тар,Гад'е Ceäke, Moravske*? ^7““ Godine 1768' UgI
Stat*stik der мт ^eske, a 1769. neki časnici25
Theil, Zweiter Abtheilung, fetenze der On
Oznaku »Nationale upotrebljava- S erreichischen Kaiserthums, Zweiter
autori. н ueoijavaju Franjo Ku •
AH, UBVKG, KG, Repertoriii b ** ** nasIovu 1 tekstu svoje knjige i drugi
Sessiones 7. еьТб?. G°rn,okarl°vačka eparhjjf P]3;.Pr°tokoIi br- 57’ 61, 68 i 75.
22 Ibidem, Protocolluin Consist • Protocollum Consistoriale, 1843.
23 Ibidem, Protocollum Session, е’ Sessio 90.- Joseph M. Von Lich^Z ^! 159.
thums nach dessen gegenwaerti^ lnien einer q. •
25 Njemačka riječ Officier u duhu^^^^n-Oesterreichischen Kaiser" 
Treba ipak napomenuti da u kraiRirJ-e hrvatsk°g iezik-o ri °гј л 
internacionalizam koji, nrekn f ,1SkoJ uPotrebi tn n-- dosljedno prevođena kao casmk.
služba), pa bi bilo pravilnije to пге^к°е’ P^Ječe оНР1°1Ри?° naim.^
n^/^r,kojis^ latJ“ske "ječi о/Јагап (.dumose i i
trebala nrevecti Van 2 s ,п° javlja u Soikin, Snik 111 službenik. U tom bi smislu Verzval- trebalo prevesti kao upravni službenik ili Л? a? a Č5sto Sa rabe Vaniček, Hostinek i drugi, 
P avni dužnosnik, a ne upravni časnik kako se kod
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dobivaju zadatak kartografiji Vojnu krajinu. Tako je obristlieutenent» 
grof Fabris bio zadužen za Sedmogradsku, obristlieutenent Mocel za pod­
ručje Maroške krajine, major Braedy (stariji) za Bansku krajinu, a major Neu 
za Donju Austriju27. Godine 1782. obristlieutenent Geney dobio je nalog 
snimiti slavonsko-hrvatski provincijal . U razdobljuod 1785. do .
obristlieutenent Wegler obavio je vrlo točno premjeravanje Brodske Petro 
varadinske pukovnije u gospodarske svrhe . . . . . ,,
Na temelju arhivske građe DY°”kk®® Л^^^ојпе krafne detaljnije se 
Ratnom arhivu u Beču pitanjem fi’ ia D0 njemu su bile ovakve.
Pozabavio Joseph Paldus30. Okolnostika. graf ov^e^e nalog majoru Jeneyu31 
Dne 31. prosinca 1774. uputilo je D k »mapira«, Karlovački
u Sedmogradsku da kartografira,ih,k ^ајог -e veo sa sobom ta-
generalat. Putujući na odredište izrâdi kataštarskih karata. Major
mošnje časnike koji su vec imah k rtografiranjailimapiranjanesamo 
Јепеу, koji je kasnije preuzeo generalata, te postao obristlieute-
Karlovačkog nego Varaždinskog u izvještaju od 8. travnja 1775.
nentom, predložio je Dvorskom ra qstarskih karata. Vojne bi se karte istodobno mjerenje za a elonoX u 117.200 (l"=100°).
izradile u mjerilu 1:28.000 (1 4 )» ^ц0 bi kartografirano u velikom
Kamenito i drugo za privredu nePog° Ja j izradu karata planirao je ma-
mjerilu, isključivo za vojne potrebe, j од :e(jne godine, a za ekonomske 
јог Јепеу obaviti za vojne potrebe u iskustvu kartografiranja rav-
potrebe u tri godine. Ta procjena, zasnov tiu Karlovačkog
nog Banata, nije se mogla ostvariti na P ojužilo kartografiranje na osam 
generalata, naročito Like i Krbave,
godina. .. su časnici generalštaba, dijc-
Kartografiranje teritorija OKP orSai\ HabsburŠke Monarhije, a sudjelovali 
lom časnici redovnih pukovnija armije . kraji§nicie Premjeravanju su 
su crtači na konjima, polaznici vojm nadzornici ј starješine koji su posjede
Mia osim dužnosnika vojničkog Ј* ,’oficira vojničkog čina.. Imče je tevaukanj«
sjeno je prevesti »časnika vojničkog aruse latinske rijači, lionoralus, J ) ЙИЙ u etimološkom smislu prijevod druge
honor.) a: n izvorniku iz ovih razloga : 1. Formaci)-
« U ovoj su raspravi čbovH^*
aki sastav armija 18. sto|lec2.drUrSbliima, 3. Etimologija njea Ж’čina, naime, fiksi- 
čmova nisu identične u 2V‘”“ 7“vna djelatnost pojedinih » ’ ■ æ- primjerice, 
kojega bi se vidjela vo>?°'°?'£gove pojave, ali dplgih poslova koji ne mo-
a određeno stanje u vrij čamo zastavu nego J niemačkom jeziku, upotreba nje- 
•FMmrich« (zastavnik) ne nosi sa arhivska e7adi!; ici u”o vrijeme, govoreći hrvatski, 
«JU biti isti u 18. 120.2'-.4-uBt“Xosti. S.Nači ~ lokalnog govora
— u riječima kaplar, regimenta, 
korijena (»stražmeštar«) i «г.
37 Lichtenstern, o. c. 19.
° Ibidem, 21.
™au?.o. c. bz-suJ... t. roajot francuskog podrijetla, äje prezime Lichtenstern pile 








. . ----------o koja se
? 1 И dodatnih sekcija. Prigodom izrade te
«----- c u suradnji s Provmci-
ustupljeno područje oko Vrbovskog. Za po-
premakvîlireüÏÏ^^^^ uiedn(l klasificirali zemljište
tijeku ljeta 1776. Voino nremio obradY; Snimanje OKP bilo je dovršeno u 
šeno je 1777. Izrađena ie orim™?1111? C1)eloga Karlovačkog generalata dovr- 
sastojala od 64 s кЉ Ml^d К“к<* generalata" ' ‘
karte uzete su u obzir i starte V д c  
jalom kojemu je tom i prtSS°dine 
trebe cara cijela je Vo^na kraiina )e?° 
obavljenim 1775.-1777 ustann. Г radena u mjerilo 1:115.200. Mjerenjem 
popisima (ConscriptioneM VeIikc izlike prema dotadašnjim
bili su vojni snimci predani Fnnru ,е?ко1У mirovnom sporazumu iz 1809. 
hiv, ali bez opisa, čiji se izvornik ?dak^e su. 1817. vraćeni u Ratni ar- 
Ratnom arhivu sačuvana brižliivi kn a J0S nalazi u Francuskoj. Ipak je u 
Troškovi kartografiranja iznosili su SVa?f sekcije i uz nju prijepis opisa. 
593 tor. i 30 kr. časnik jedobTvn^ 53 forinte 1 7 krajcara, a mjesečno 
15 kr., a za konja se doznačivale 'M kr и-’П° 1 for'’ kadet 40 kr., krajišnik 
nja, priboru, izradi karata i drutrim L- podatke o načinu kartograf ira; 
studiji. U novije vrijeme povijest au^--e?ln°StUna donosi Faldus u citiranoj 
U završnom razdoblju Vojne kraiine ’Sk,°s katastra obradio je Karl Lego3 • 
SC noj instrukciji Ministarstva rata34 °den,c se katastra temeljilo na po-
НВТОМОИДМ]Е
Ogulinska krajiška pukovniia ud л * 
u-eba°t^ 1 nek01ik0 noXSie ^ografiji obrađena u 
ške MonarhikC)e '°k^PnOJ literaturi o HSVK^’ Pa poviiesne podatke o П)°’ 
sKc Monarhije općenito. Važna ie п. HbVK’ kao o Vojnoj kraiini Habsbur- 
fSatačem&a °П sa«ójao 0 toPOgrafiji Karlovačkog
su ohhvii^- kn|lge odn°si se zanrsv k Ш)е’ mcđu ko)™a je bila 1
Prešli i zanW'?.u 
_______ ’ nutka Pukovnije (1746 ps ,konzuItirati i literaturu za starije
32 ’’Originalaufnahme der Ka 1 posebnog interesa je ratna рО'
Liccaner, Oguliner Otnňn ЗГ Stacdter Generalnr л
der Direktion des Major snaer^nu21“’11612 Grenz ТпГ Grenze> bestehend aus denj
33 Karl Lego, Geschiel t « " ObristHeutenant Ä Regiment, bearbeitet unter
34 Katastral-Vermessunp Östc^ichischen JahrCn ^75"1777' ,
+ 9 tabela). ^"Instruktion fuer die v £ btaster’ Wien [bez godine] (97 str.)-
35 Paul Kussan, Kurzgefasste c> ' MiHtür-G^nze. Wien 1852.(H9sm
terie-Regiments. Nach gesamt9eschichtc des Op r
36 Franz Julius Fra s, УоЦ s‘ta „J. Schriften ипГпТ lritten National-Grenz-Infan
sondererRuecksichtauf d R Ûge ToPogranhi/ù Urkundem Wien 1852. (143 str.)- 
dergleichen UeberbleibselnBvonhrAlbangdei₽Shchlos.r Karls.tacdter Militaergrcnze nut be' 
verlaes^gsten Quellen dargestellt ^ntiquiteten nach eF3 Ruinen, Inscriptionen und andc 
hebe. Agram 1835. Hrvatski nrii f?er dic Reisen? C1£ener Anschauung und aus den zu- 
pic 1988. Dalje se u bilješkama V°d' ?^el°vita tonn’ U?d zur Porderung der Vaterlan
37 Milivoj Magđić, Topograf Cltiraju str. prema иГаП,а Karlovačke vojne krajine, G -
38 Juraj Božičević, O nacrf 1 P°Vijest °gulina 7 Pri,evodu- 
državnog arhiva, XI lma starog frankn a8reb 1926.= XI (Zagreb 1945.) ß^^nskog grada u Ogulinu yjesnik
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vijest39. Kronologiju ratnih zbivanja za razdoblje od 1618. do 1831. objavio 
je Fras40, a od 1557. do 1849. Kussan . _
№№gdi&vu sTtajigii ositouo
Senoa48 i Manojlo Grbić49 ostavili su putop
ru o Uniji u Tržiću50, a kasnije je istu temu a JP. priklj-u_
?! . Riječ je o slučaju pravoslavnog sve U ubilj pravoslavni ali oni ni 
cio katoličkoj crkvi (postao katolik) te su ga ostalih tema, povezanih 
u jednoj istrazi nisu htjeli odati ime u J obfađivane ogulinska53, brini­
te ili manje s ogulinskim područjem» j б ba;dučija57 itd.
sk*54 i kokotička55 buna, sukobi sa Turcima , h J
--------------- i «а т Velikog. Neka imena naših davno 
Franjo Deak, Hrvatski Časnici u vojsci ^аР°/°ђјејопозшт zastavamaNapoleonabo- 
.umrlih i zaboravljenih častnika^oji su se pod p*^feolicai ostala hrvatska krajina dah 
rihiistakli rijetkom hrabrošću. — Karlovac, nggovu ljevcUj Josipu Mamuh i Simeonu
su Napoleoni najsrčanije vojnike. , „vp
y^njiéu). Karlovački glasnik, VI (1937.), br. 7. Karlovačkog generalata. OKP
*0..^res,o.c. 53-54. Kronološki bilježi vojne pohode cijeloga
Ulje sudjelovala u svakom od njih.
‘‘ Књаи, 0. c. 13-81. „ ч br, 1, 9.; br. 23, 367-369; br. 24,
Radoslav Lopašić, Ogulin. Vienac (^agre » članka tiska3-
388s br. 25,395—401 ( sa sUJ'O”?u ^Г-Д’7\ 48, 149,150. (Povijesni
Ogulin. Обгог. VII (Zagrebi 877.), br. *4'’z agreb !895. 
"9«u Vincu br. 28). Isti, Oko Kupe l Korane, p vjeta V (1897.) 2, 61-62.
Laschi, Ogulinski grad (sa shkom). Prosi .
; «^,.0. c. frankopanskog grada U Ogulinu. V^k Urvatsk
^z knjige Mile Magdića pod gornjim 
(19^ 1790.(ObojuÄ^  ̂
Рик^Й‘-Л1аг‘,й> Smiono d’5!°•OgUJdS1790.)3«tisrnjilist I O’* •’ b 51 831-832; br. 
Pukovnije i Turaka za grad Cetin god. 179«Дотепа. Vi«KuitW’ br. , 
52 ДТ5' &иоа, Preko Jasenka. Putopisna 18O5.), br 94-100.
» 'M» Grbii, Iz Karlovca u PlaškU
Karlovac dc
кой® u suProtnosti s općim načelima krsca.^ W)1Z1 up
8 kao ‘pravoslavnog. Nasuprot tom , 2
» n’T8- a J895. br. 85, 1-2-ЬГ:”’Лег Aufstand von Brine;
з4 • Ogulinska buna. Hrvatska K«hačevl
Arch’- Mtatič> Der kroatischer Schritte^ ^9j3. ođ 5traneaustrijske
^ch>v ftrslavische Philologie XXXV, B« .egovomugu
Wn» “a znanstvenog skupa »Ivan Lovric i ni s 121
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Poznato je da ie ciiela т-гох/тл ... •
vojnih komuniteta. Podiela ie dîL?-?dljel^n%n? 11 Pukovniia 19 gradova — 
mala u obzir regionalne »aLu e . a unutrašnju vojničku logiku i nije uzi- 
parcijaliziranom prostoru bd™??-*1* St0Sa fe vrlo teško u tako proizvoljno 
nog prostora u odnosu na ostale™?10 bj biIa specifica navede-
dme događaje. OKP bila ie n p Može se samo podsjetiti na poje- 
kasniji general i hrvatski han иТ U т . n*z S°dma službovao kao časnik 
rakovička buna; taj je krai na njezinu je teritoriju izbila
u Hrvatskoj, a bio je i nonri&^r«0 ?a,Ştar*№ područja vlaškog naseljavanja 
OKP nije bilo vojnih komuniteta Zrinsko~^rankopanske urote. Na području 
čama krajiškog prosjeka, ali ie nr!rx?POdars^a se razvijenost kretala u grani- 
roba odnosi se mnogo statističkih л značenje imao promet573. Na prijevoz 
Iako je literatura o VojnS? P.Ođataka-
s£‘čnih bibliografifa^S’ SPš,ima da je već bilo pokušaja sas“- 
stadt*-, Wagner« i dr.)7oXrt&?'Ž.7kov!ĆS8> Wessely»’, Kessler60, Am- 
Do sada se to pitanje nije zasebno ïa llteratura govori relativno tnal°:
razasuti su u brojnim djelima, ali i/d;taY!’al° ni proučavalo. Pojedini poda“ 
autor?lceka’. realno umanjuje ulctin-?1'!?tek Ponavljanje navoda preuzen 
,“??? spominje »statistiku« i u naslov?™” P°dataka. Premda niz starijh
Lichtenstern«5, Stopfer««, HokfeS? SV-°,lh đ’eIa (Demian63, Hietzinger ’ 
--------------- h taj se pojam tada upotrebljavao u s 
generalatu, područjem ORp?5Ìitr^aidb cesta u HSVV тг .
cesta (od Zadra orekn vL- Polazilo je njih пег-к odnosno 7 takvih u Karlova^* 
Senj i Karlovac): br GosPića, Otočca ЋЈ-Л Dalmatinska poštanska i # kroz Povile); br 4 PoStanska i trgovačka području OKP ta se cesta račvaj 
lovca). Na ogulinski ™dP°x.tanska > trgovačka? Sen’a obalom za Кпеки ÿ’âr- 
zerane, Josipdol, Ostarti? Prolazi kroz Žut? т‘ ^ozefinska cesta (od Senja do K 
(tj. na sredini 19 st ) 18? ТоипЬ Dubravei Gen₽?i ^kvu> ^okike, Brinje, Jelvicu,Ie 
? Otočku kr. pukome rn??a.autora- ZemJS Stolj br‘6- Stara trgovačka 
7. Zemaljska cesta od Ка?1Г°1а2х ^102 ^rhnišlje Karlovca preko Male KaP
(prolazi kroz ВгоТапас%°^а uz ^icu za gI^O11Ćs Plavča Dra£u i Jesenicu); b£ OKP, Statistische Ereärv?°VlC^ ^režnik, Sadilnv?0’ Sa dalmatinsku poštansku c 
Croatischen MilftLGr&gTS"Tabe»e zu der ? ®СД Koranu i Vaganac). Vidjeti: Aj£ 
38 Kurt Wessely—Je ^dstrassen) [be2 und Wasstr-Strassenkarte der 
Schriften des НеегммХЛ^» BibHogranL> 8 dine’ bez Pijaci je 23 lista].
59 Kurt Wessely Sunni bchtUches Muse?m in w? «^schichte der K. K. Militaire*2 • 
chische Osthefte, l?^mentarbibHographie ’Band 6‘ Wien 291-324.
60 ^lfgatig Ы *' 3- He% Wkn Au°?7?Chische Militärgrenze. Oeste^
(Zagreb 19840,10^7^ 1 ^trijska hîû 1974” 280“328
61 Jakob Arnstadt, Die K v °n°grafija Vojne krajine. Vojna kraji
Inaugural-Dissertation Wii^kMilitär^enze 15?э ,Q
62 Walter Wagner3 Die n.t ^8 1969‘3 381—483 1881 <miteiner Gesamtbibliographie,-
Hietzinger, o. c. sc"reibung de. Milita,
65 Lichtenstein, o. c. M111,«grenze. Wien J 806.
Kai«SXS!^»«UCh “’ber die Star •.
sererai Werke, zum Gebrauche b<?jftathes Kar? тЛМ ^litaergrenze des österreichisch” 
f““ d“ ««thalbiaehriaen? ten ^leswe??1* Freiherrn von Hietzinger groes 
Stopfer, K. K. Verwaltuneshmi ^ebrkurs der Ve™ ^Ver Grenz-Zoeglinge in Gratcu
87 K. Holdhaus, Volkswirt! ptmann und Profes?^68^^6’ bearbeitet durch Math 
Wien 1867. Wlrtbschaftliche staf • feS80r daselbst, Graz 1840. (264 str.).
«’tusche Übersicht der K. K. Militärg«036’
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rem smislu nego danas i označivao je ono što je danas donekle »geografija« ili 
»ekonomska geografija«, kao što se vidi iz sadržaja tih djela. Itinerari, zapra­
vo tehnički opisi cesta i plovnih putova, zbog iskazivanja udaljenosti također 
su često dobivali pridjev »statistički«68.
HI. SAČUVANA ARHIVSKA GRAĐA O OGULINSKOJ 
KRAJIŠKOJ PUKOVNIJI
Arhivska građa o OKP općenito, a posebno o onom njezinu dijelu koji se 
Odnosi na balističku građu, pa i na pitanje organizacije uprave (koje je sadr- 
л • na siausucKu gia , f rasnršena. Pohranjena je ne samo u
zajno vezano uz statistike), danas je vrio r P ... instituciia koie
arhivskom fondu OKP u AH, nego i
SU korespondirale s vlastima te pukovnije.
■u drugkn fondovima i
građu nastalu djelatnošću os 1 . pivskim fondovima pohranjenim 
vrlo korisnim podacima, treba 7hirkama tih drugih arhiva, knjižnica, 
u arhivirna izvan AH i “ *^Х *а^а nije podjednako 
muzeja i sličnih ustanova. Treba p . jt ovom osvrtu pokušava se dati 
zastupljena u svim navedenim fond . korisne podatke za
mtegralni pregled onoga dijela аг£^.. ;e da zbog njezine opsežno- 
Poznavanje statistika krajiških pukovnija. Jasno je a ö 
sti on ne može biti sveobuhvatan.
ARHIVSKA GRAĐA U ARHIVU HRVATSKE
1 • Ogulinska krajiška pukovnija, fond br. 441- ...................
• raSpravi potiče najvećim dijelom iz 
Arhivska građa koja je obrađena u i moffUć samo kraći osvrt na tu gra- 
tpga arhivskog fonda. Na ovom je mj pohranjen u AH, sadrži: 1. spise
đu69. Sačuvani dio registrature, koji j om djelatnošću, 2. registraturne
registrature OKP nastale njezinom , -e щ samOstalno, 3. serije ta- 
kujige koje su vođene u pukovniji u r ђцо да proračunu (budžetu)
belarnih iskaza o zaposlenom OSOY.^ knjige, i 5. kodekse s ispisanim teks- 
Pukovnije, 4. redovno vođene zermjis »normalije«. Za proučavanje sta- 
tovjma pojedinih odabranih Pr0P/s _rhivanja jednako važne.
tističke građe nisu sve te kategor j pukovnija odnose se na sve pred-
lad 1.] spisi redovne reg^stratur-etpr;toriialnom djelokrugu rješavala pukov- 
mete koje je u svome stvarnom 1 . znovrsnijeg sadržaja, i u njima se javlja
nijska uprava. Svi su ti predmeti nk karaktera. Osnovna zamjerka, 
stanovit broj raznovrsnih poda * njezin je parcijalni karakter. Izdvo- 
koja bi se mogla staviti tom izvo g »
'—■—— j т опЯ- und Wasser-Strassen Karte der Croati-
68 Statistische Ergänzungs-Tabelle zu der Lan tiskana brošura s opisima cesta 1
sehen Militärgrenze (Landsstrasse ), •
Pbvnih putova), AH, OKP, Nro 979. linravnog sustava krajiških pukovnija (1746.—
“J3«) s posebnim obzirom na Oguli
(1991,—1992.), 195—212.
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jeni podaci primjerice o posječenoj količini drva u nekom selu ili satniji 
(kompamj1), računi ispostavljeni za ovu ili onu prigodno nastalu potrebu i 
slično, bez obzira na svoju relativnu brojnost, nisu još uvijek uzorak koji bi
ЈТ° kr!ter^e statističke obrade. Pojedinačni su spisi osim toga znatno 
slabije sačuvam nego primjerice registraturne knjige, kojima je uvijek po- 
Iak0 Zb°S nedostatka ^gmđe L 18. stoljeće ne 
Љ. Dos^ife Se “V0^ pod'ela sP‘sa na serije, ipak se može utvrditi
sliedniim slovima p°stopP°diela na pet glavnih serija označivanih po- 
X e e£e: ?• - školstvo), V (Vemaliung '
sSoJlÄSr Inge^> za
bd ? i *7 su se odgovarajući urudžbeni zapisnici i kazala.
vrsta takvih registratumihknfean^ ₽ostoiania Pukovnl'Lhliu 
uoči razvojačenja doseaao nSlon, f kldn0 ,e rastao>tako da >e u 
lozima. Budući da sva arhivsko ° ^,esetaka- Njihova imena navodimo u p' 
popisi, nažalost, sačuvana, ti se izrađeni 
hivskom građom ostalih nub™? ^°naŞnima. Usporedbom s istovrsnom 
jećih vrste registratunüh?pak je tovljeno da je veći dio posjo 
najpogodnije registraturne knHge^M?ytvrđen- Za statističku su °^ци 
rađene za cijelu godinu fm^clJsk<>g karaktera. One su u P^ 
postojećih podataka mogu cjelovitn^r^ nisu sačuvanaJ ipak se na te0Jflije 
u apsolutnim i relatS prihodi i raahodi P
gama u glavne se grupe mozu izđi^V21108^3' Među registraturnim ле 
vrste knjiga. Urudžbeni zappici S^.uruđžbeni zapisnici, kazala i °s. oa 
razini cijele pukovnije (Glavni uLî?Jblt.lons“?rotokolle) vodili su se . nS 
Protokoli), i na razini njezinih odielarnbem zapisnik — Haupt-Exhibii 
đer ina terenu u satójsHi^gistSmr^3?^^®)1 ureda (Aemter), a** 
vanje svakoga pojedinog pred^SЛ Iz коЈа se orosila na 
cne vrste predmeta. Kazala, koja su sp À ,e pod čijom su nadležnosti bile 
pertoria«, a u Varaždinskom i Band™ karlovačkom generalatu nazivala 
abecednim redoslijedom îmeka *>“«* za
pojmova ukazujući na brojeve snl«, v >..mlesta> upravnih institucija i 0 »e 
istraživati djelatnost upravnihna “>ih odnose. Po njima se . 
Ostale vrste registraturnih кпјј^Л^^* crkvenih, školskih i drugih vIaa® 
služiti statističkoj obradi. U reeSl™ đar sadrže dio podataka koji mogu P® 
financiranju privrede i infrasnni^ S?ls.a 0 sudsldm postupcima, skrbnis^H 
telegrafi, željeznice, itd. Hma^± (crkve> bolnice, ceste, vodovod«’ 
novca, građevinskog materijala ođS numer«čkih navoda o količini utrt** 
Sustavnom obradom takvih DodaraV°nirai?u * kretanju financijskog kaP«..^a 
shka privrednih odnosa u pukovn:;' aJn?.^e se dobiti statistički utente j 
kolle«) mogu djelomice dati nodatkl ^?i*8e izdanih putovnica 
vrste raznih dostavnih knjigaPurim ° ^ији ljudi i roba, dok su 
[ad3.] Za statistička proučavan,6 Vnom manje važne za statističku obr 
personalnih, statističkih i financîkV4.°®? su važnije serije redovnih mjese d 
--------------- uancijsfah iskaza, tzv. »Standes-Tabele«, »Monats 
’ AH.UBVKGK, Serija »Pomoćne
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-Liste« i »Verpflegs-Liste«. »Standes-Tabele« redovni su mjesečni personalni 
iskazi o vojnom osoblju s platnog spiska u pukovnijama. Sve pukovnije HSVK 
izrađivale su takve iskaze gotovo identično. U Bečkom ratnom arhivui u AH 
Zagrebu ustalila se tradicija njihova izdvajanja, u sklopu redovne registrature,u 
zasebne seiije. Tabele sadrže iskaze o poimeničnom sastavu brojnosu vojnog 
osoblja, bilješke o izmjenama u tijeku prethodnog mjeseca, novčano) pomoć, 
nosiocima vojnih odlikovanja, naknadi za držanje konja i u pukovniji privreme­
no zaposlenta osobama. »Monats-Liste« su izvještaji o brojnomtanju cjdoku- 
pnoga upra^og osoblja.^Р« «‘ P">‘- 
XÄÄ Р^“^atnosü i teritorijalnoj pripad- 
vsooa. bpecitikacija je рги kateeoriie zaposlene u upravi, crkvi,
nosu. Prema djelatnosti razlikuju se_k: gone sPvilarstvU; pošti i kambi- 
skolstvu, građevinarstvu, Suæ“s ’.Ац »Verpflegs-Liste« su sumarne obra- 
jaturama, pogranično; sigurnosti i ço ). verp е» namjenski izdvajan u 
čunske evidencije računa za ro be i u^.“ ispiJivao iz pukovnij-
različite svrhe, koji sekra’1^u?„&Xu^rmatao ni izdaleka ujednačene kao 
skog proračuna (budžeta). Iako^ni uzrokovano raznovrsnošću
»Standes-Tabele«, odnosno stoje . zagrebačkog
potreba, »Verpflegs-Liste«7iprma’^ov’t. eVerpflegs-Liste« i »Verpflegs- 
arhiva također tvore seriju . Treb sumarni mjesečni obračuni svih
-Rechnungen«. Prve su, kao sto smo r ^о8Муе „am za pojedine robe i 
roba, usluga i izdanog novca, potonj registraturi nastajala u znatno 
usluge Ш izdani novac. Ta )e serija iskrn u r^s^ sVerpflegs.
većem opsegu od dviju prethodmn,a , da se p0 mjestu izdavanja može 
-Liste« su važne i za ratnu pojest» nukovnije u ratnim pohodima. Zna- 
točno pratiti kretanje pojedinih dije P formacije OKP boravile u Italiji 
čajne su godine 1848. i 1849* kada ка jaje Kušan73. Ostalih statis-
i Mađarskoj72. Detaljan opis tih ratnin P pukovnije morale izrađivati 
tičkih iskaza i sličnih očitovanja što ® ima vi§e 0(j st0 vrsta i podvrsta, 
i prosljeđivati višim upravnim inst ..e nastao odjedanput, nego se
Razumljivo je da takav »informane . a „raja pukovnija iz 18. stoljeća 
razvijao desetljećima. Budući da JeA,Liie . morali smo posegnuti u arhivski 
slabo očuvana, radi njezine rekons ev:dencije primao. Popis tih iskaza iz- 
fond Karlovačkog generalata koji je те Karlovačkog generalata. Broj evi- 
rađen je na temelju sačuvanih reperì j pa uoči razvojaäenja do-
dencija u tijeku 19. stoljeća nepreKiuii , se zbog ^^3 ne 
seže također više od sto vrsta 1 po ь-arakteru može suditi na osnovi priloga 
može točno ustanoviti, ali se o nj 0 naveđeni popis zbog objektivnih raz- 
°ve rasprave. Treba imati na umu da je na
bga također nepotpun. statističkih podataka najbogatije
tad 4.] U grupi pomoćnih ^^/Grundbücher). U njima su navedene ve- 
su zemljišne knjige ili §uma i pašnjaka), broj članova u domaćin-
hčine katastarskih čestica (oran1C ’ količinu podataka pogodnih za izvo-
stvu ili zadruzi, pa tako sadr eg
--------------- «Mieti: »Inventar des Kriegsarchiv Wien« 
71 O • • ..‘i, ;с1гя7а u zasebna serije ) Lučenje tih serija provedeno je za 
1 ZbiAe- SR 
svaku krajišku pukovniju i u Arhivu № 
Hrvatska«, Beograd 1984., 84-8 • _« AH, OKP, Serija Verpflegs-L*« 1848 184*
Kussan, o. c. 48-93. 125
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o dinam^c7n^eXTrasta?dnSkih °pCraci)’a 0 strukturi i karakteru privrede, 
arhivalija u ujednačenom V???2*??111 kretania- Velika je prednost te vrste 
je trajalo gotovo cijelo stolić ' ” ukazanih vrsta podataka za razdoblje koje 
za razdoblje nakon "odine iRin SU..?lu^e vrste grade sačuvane većinom 
vanja obavljenog u OKP | 2ап1Ь^пе knjige sadrže podatke premjera- 
°PĆine otvorene knjige u кл,-a • • d° 17801 S°dine. Tada su za sve imovne 
su se unosile samo promienc pUpis?V° P°stojeće stanje kao početno, a poslije 
kog udjela sačuvanih kni£T ° C!1Z zen}I)išnih knjiga, zbog relativno veh- 
Te su knjige nastale iz »Dotrch!?/SU 1 za kompjutorsku obradu građe, 
sima u svezi s nekretninama«74 д Г2а^ da Zavede nadzor nad pravnim odno- 
koji je naredbom od 15. Х;п r.StrTje 18511 objavila svoj gruntovni zakon, 
propis”. prosaica uveden i kod nas kao provtorni gruntovni
[ad 5.] Dodatni izvor za nrm -
ordn? Ла područiu HSVK činTkn” povijesn°g razvitka statističkog praćenja 
u ,ePomo™ereKist^'ge 2?povijedi (Verordnungsbüchcr, V«' 
°dredbe u Vezi s S e Мее u Pukovnijama su se upis^«
Ш nak onT ‘ vođen>u svih onih MdLS?n,°Vit se dio odnosi i na 
raktera т/1 V1Sta evidencija iz koiih 'T k°,e danas smatramo statistički ’ 
Sv^a u m te ?dlUkc &sl° su nril±?OZeIno>lačiti podatke statističkog ka 
načiniti St° ™su u* izdaleka oči, * UZOrc’ tabela. Nedostatak je te vi 
knfee iz Žh"StrUkci.ia u kontinuitem Геtakve normalije, pa se ne 
u svakoj adminîï Ь* ™ogI° saznati jesuVd ak.kad bi ! bile sačuvane sve tak 
glašenih narrn<J-StraC1)1 P°stoje veći ili n, d?.tlcne odluke i provođene u 0- 
podataka to in" ™' Ako ’e Postojala он??1 otkloni upravne prakse od f’ 
da nije posto ah”n Г? da ™ »oni ° prikupW određene < 
dološki neispravno ^drUga °dluka ° Ukid^T*“?’31*' Nema “ Öe»' 
provjeravati m « z.same odluke zaklîux- U Prethodne, te je stoga . 3 
postojanje određenih ’’ °na ni^ Чопа ‘ realiziran.a' SÖi« 
pretpostavki. Ipak J,Т' Popisa, sva zakn Ласитапа 1 ne raoze Öder
tovao striktno Podsjetiti dT .Rvanja imaju samo kar
Pisarnici (ЫсеЙГпГк 8?ћ ZaP°vijedi°К^ đuh krapškoS živ.0? su u 
viših upravnih inJ Pu^ovnije Upisivan- ' ^Pge naredaba nastajale c 
ieča ili Ministarstva™^’’ generala'a,^nSa?^1“'*11 pristiglih ^mog vi' 
neku vrstu kodeksa ?ta^ te su ubrzavši ncralkornandi, Dvorskoga 
knjiga naročito ieveJ-b1 permanentnom ? Up5avni proces budući da su 
mativnih akata.’ Zna&n’e tih rukÖr'
teta sustavnog izhnr 1 kodeksi i nisu ciùi $е }°š nije ustalilo publiciranje 
se timprirucÆ^^ ne im se osporiti
ustrojstva utoliko vnvU-Z1°uPraksi Ta 1 nacekrna onoga istog persona a 
i generalatima još Št0 * u 18 s£ГГа biiga za ist"e UP3 
vođenju kancelarija. ^itih manjih mz^X^imnadÄ^^’
Taj, za sada još fond br_ 458
Г1,СС ° parni«ma Priva'tnoadk°buhvaća 73 kuti'e arbivsk.® S-' ftr 
’= ïbidt 0 knjb ktea- Puk°vnijski su sudovi
Sama> 2agreb 1930., 9.
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. »„ii .U «SSSjXS, 
lah podataka ta građa može poslužiti samo P sa statističkim vri.
podaci 0 broju kriminalnih sluča|e^. J ć povijesno značenje imaju, inače, 
lednostuna fond uglavnom ne sadrži. Vec P°Yk’“stotina svjedoka u vezi s 
protokoli Istražnog suda o preslušavanju 
rakovičkom bunom76.
3. Karlovački generalat, fond br. 426.
„ - • та OKP. Zato je za proučavanje
Karlovački generalat bio je prva visa m registraturi. U abecednim re- 
°KP potrebno pregledati i građu nas. »Ogulin«, »Oguliner Re-
Pertonjima toga generalata treba gle a podjednako i sve druge pred-
gunent«, imena kompanijskih mjesta P »Schule«, »Kirche« itd.). Reper- 
^etne natuknice (»Invaliden«, »Stockhaus , rimijenih od pukovnije (s
Joriji donose vrlo kratke regeste sadržaj P danas nije sačuvana.
brojem pod kojim su uvedeni). Većina P ц Ujedinjenu bansko-varaž- 
Repertoriji generalata prešli su nakon sj . treba potražiti pod gra- 
dinsko-karlovačku generalkomandu u g ’. raspravi citiraju kao : AH, 
đom toga fonda, danas u AH. Oni se u u j
UBVKG, KG, Repertorija.
_ r хьл aeneralkomanda u Zagrebu,
4- Ujedinjena Bansko-varaždinsko-karlovačk
fondovi br. 426 г 427. nadležnost ujedinjene ge--
Nakon sjedinjenja generalata OKP P®^® abecednim kazalima zaprimljeni 
neralkomande sa sjedištem u Zagrebu- naZivali repertorijima a u Varaz- 
spisa, koji su se u Karlovačkom S svaku godinu upisi iskaza i drugih
dlnskom i Banskom registrima, javljaju se za & tijeku godine upućivale
vma evidencija što su ih dotičntaS^Sm nisu sačuvani, spomenuta 
Podređene pukovnije. Iako ti spisi naredan porasta broja raz­
zia ipak omogućuju posredno praćen) može se prema tun
i« Sw” “ »»ÄS S*
a Stinski »Suprema armorum Praef 
stadiensis«77.
Civilna uprava Vojnß kraji^ß^ fon . „rn (kada ona preuzima
^đa te institucije odnosi se na ^dobije gođine uWuäÄi
^đleznosti Generalkomande) i y 1 ove rasprave. Ta s
nanetl’€Će razv°ia^enia’ k°Knl; Xu građu treba konzu arhivske
^ređena pukovnijama, pai nježnu gr u inipozantnom količinom
Prethodne Generalkoman • Ahtheilung Consignation über
JpT^tersuchungs Gerichtd«
£ebeidie8emGerhđ^^
, vna eparhija Pia^otocoihm Crnsis.cna.eJ8 
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10. Hrvatsko kraljevsko vijeće (Consilium regium Croaticum), fond br. 12. 
U tom arhivskom fondu dio spisa obrađuje različite aspekte odnosa Kralje­
vine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s HSVK. Osim spisa o reambulaciji 
(razgraničenju), eksproprijaciji (izvlaštenju) vlastelinskog zemljišta na kra­
jiškom području, propisa protiv fluktuacije stanovništva iz Krajine u Provin­
cijal i obratno, jedan dio sadrži podatke o broju prebjega važne za prouča­
vanje suvremene demografije. Teškoća je pri upotrebi te vrste građe u tome 
što su spisi disperzirani po cijelom fondu, pa ga treba cijeloga pregledati.
11- Vlastelinstva, fondovi br. 677—695.
Vlastelinstva, pogotovo ona bliža granicama HSVK, primjerice vlastelinstvo 
grofova ErdödZu Jastrebarskom i neka druga, pohranila su u sHopu svojih 
registratura brotaë račune i druge podatke o poslovanju s krajiškim podru- 
ta. -S „ta. *■■■
c РгеРгека za srvaraje miesečnim iskazima izdataka i primitaka, 
znq?e-,"StaVa oblIuie g£d™viiest Ozaljsko vlastelinstvo imalo je, primjerice, 
gospodarsku.P^Ä. ^koje su vodili zasebni uredi (finan- 
06 godine sumarne mjeseč fldev:nski ured upravitelja vlastelinstva, 
cijski, blagajnički, podrumarski, građevinski, ureu f 
šumarski)83.
■^2. Obitelji, fondovi br. 696—‘786.
u obiteljskim fondovima s raznolikim po-
racuna tu su često i dulji ili kraci proUčavanju krajiškog područja tre- 
đacima, ispisi iz starijih rukopisa it . P područja današnje Hrvatske, 
balo bi sistematski proučiti i ’ Sfai članovi tih obitelji bili
dakle i one izvan krajiškog podrucj , ) banske ili carske vojske sudjelovali 
časnici u krajiškoj vojsci, ili su u sast hsVK. Mogu se očekivati i podaci 
u nekim ratnim operacijama na po<Kuj Ka0 primjer mogu se navesti 
statističkog karaktera, ali ne u veliK J*-Pläne« u fondu obitelji Draš-
»Stand- und Dienst-Tabellen« i »Dis ađu za ratnu povijest Hr-
ković’«. Fond obitelji Vukasovic sadrži bogatu g 
vata85.
Osob„i fondml i ru^ne csta^fond^br 787^
т т noiedini rukopisi i spisi o historijatu OKP,
u toj grupi fondova mogu se na« y i s bUo da su ovdje rođem, 
^Koliko su njihovi tvorci imali mio * ori;eklom iz toga kraja. Takva arhivska 
službovali ili naslijedili što od osou f pStanoviti sustavnim pregleđavanjm 
građa vrlo je raspršena, a nîih :0§ ne postoje analitički inventari,
cijelih fondova, budući da za većinu njm j
*—------------ . - r _ arhivsku građu, br. XXXIX, 70.
84 АН’ Vlastelinstvo Ozalj. Vodič w>* LaudoDj kutija 49.
AH, Obitelj Drašković, Korespo Vukasoviću bilo je, naime, naloženo
85 AH, Obitelj Vukasović, fond br. 783^Г1 p t’ Učke . 01 čke pukovnije) protiv
Poći u Crnu Goru sa 400 žičana > fto^U ц objavih su Laszowski i Deželic u
skadarskog paše. Isprave, sP1Sm17> gođinu.
Jesntku zemaljskog arhiva za i
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Djelomičnim uvidom u te fondove otkriveni su neki spisi i rukopisi u kojima 
bi se mogli nalaziti statistički podaci o OKP. Kao primjeri sadržajne fizio­
nomije tih fondova mogu se izdvojiti veliki Dnevnik rata Antuna Khuena86 
i njegov Pregled rata s Francuzima87. Dolaze u obzir i pojedine publicirane 
jige ih godišta nekih almanaha kojih često nema u knjižnicama, pa ih treba 
ZIÎ\? pÄona?x u obiteljskih ostavština, primjerice Vojni šcmatizam
u Manćevoj ostavštini88, a isto tako i zemljopisne karte89.
14. Zbirka rukopisa, fond br. 881.
orranizlciiïXv^ irke odnosi se na HSVK, a od njih neki govore o 
Rukonisi su inačZV * <riU p0^djnačne zasebne podatke statističke naravi, 
a manjim na upravu U času г d‘iclom odnosc se na Pov*>eşt’
ih upravni i voini £SU nasta)anla lmal1 su privatni karakter: pisali su 
Iako, dakle, nisu nastali ^a<^Jnemoare 0 vojnim doživljajima ratne jedinice, 
u njima točna je i dragociei^ U pisarnici, većina podataka
bili dobri poznavaoci ?aS / ?°^1,esni lzvor> budući da su njihovi pisci 
Ipak, tu vrstu memoara n Л d?SađanlaJ a često su i sami u njima sudjelovah, 
jedinih vojnih jedinica zand!en^ sa službenim historijatima po-
umirovljeni vojni ili unrav e sU °k°.sredine prošlog stoljeća pisali uglavnom 
OKP takavjehistoriS ?a naI°g Dvorskoga ratnog vijeća. Za 
pukovniju Franjo Bach91 Ppka P.ava<? KuSän90, a za susjednu Otočku krajišku
18. stoljeća, kada ie Tosin 1111 ^orijata nadovezuje se na tradiciju 
žeći se dokumentima naniju blo.?aložl° časnicima Generalštaba da, slu- 
—1748.) saZCXÆh S? austri^oga nasljednog rata (1740.— 
ujedno utemeljen začetak zhirL lskustava na mlađi vojni kadar. Time je 
rukopisa u AH ima ukunno tr,^rU^°?1Sa U ®е^от ratnom arhivu . U zbirc1 
se sa stanovišta koje ovdi? rî?deSetak o Vojnoj krajini, od kojih bi 
lament de anno lîSî.^nriruM?^3111? ’pogli izdvojiti ovi: »Cantons Regu- 
uvedenom 1787. godine tt 5аЗ-У°,ПЛ1 civible uprave u kantonalnom sistemu 
vojne uprave s mnoštvom knni?UJ^^Ona °hrađena su pojedina pitani3 
militare, sub diaeta anni M nrr?? Podataka«; »Novum regulamentum 
caesareo-regiam Majestatem • . ?°ncinnatum, ac per sacratissima»1 
' e» benignissime approbatum«,Posonii, 1751.’4!
92
AH, Obiteljska ostavština Кь
»’IMdem, kutija 7. PresUdrata s'ftXmau
es дЛ ~ . u 9 dlJelova, veliki dnevnik rata (1812.
Ustavstina Marié fonti u
‘’““ХХепХ »Militärschematismus d*
'XXucttanim Ugarske koiä ик1’иги’е
91 Franz Bach, Otočaner Rem
S'hidX SzwiS ,e-Vom Ursprung diesr Gegend,ihrer Be- 
’ X Ä T" KÄÄ* đrei «au₽“ im
«"aH Zb' ’ ”nml’“sen d“ Kriegsarehivs, Scrinium П (Wien 19?4.)>
•SïSSSSSïr«
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»Das Regulaments und Ordnung für gesamtes Kaiserl. Königl. Fuss-Solda- 
ten. Zweiter Theil, die Verhaltung bey einem Regiments und Compagnie 
ueberhaupt auch im Feld und besatzungen besonder enthaltend»' , »Entwurf 
zur Gerichtsorganisation in der croat.-slav. Militacrgrenze- \ »Memo­
randum o uređenju Vojne krajine« Metela Ožegovića i Erasov »Politische 
Verfassung der gesammten Volksschulen in der K. K. Millitacr-Grenzproyin- 
zen«98. Osim tih važnijih i ostali rukopisi iste zbirke sadrže niz sporadičnih 
75. Zbirka matičnih knjiga, fond br. 883.
Te su se knjige na krajiškom području redovito wdik wć^dinel_  ga,’iska- 
sto se vidi iz jedne naredbe Gcncralkomandc. zasebno izdvo-
zanih u sumarnom inventaru AH, u istom P°' L -n() dušebrižni-
jena grupa »Matičnih knjiga vojnih osoba« koj i nn{iataka o osobama nego 
Ştvo. Matične su knjige ne samo nepresušno vr P naravi. U inozemstvu 
1 građa za izvođenje statističkih analiza demog mnogo radi Stjepan 
su takva istraživanja vrlo razvijena, a kod nas n :straženi na taj način.
Krivošić. Ogulinsko područje i OKP do sa a ]I -^е ljudskog ži-
Moguće je računski obrađivati brojnu pitanja, p» J u ђгак, veiičinu
vota, koeficijente smrtnosti djece i odraslih; . smrtnosti, analizirati 
obitelji, postotke udjela pojedinih bolesti oratiti doseljenja itd.
Sjećaj ratnih gubitaka na demografske promjene, pratiti nos j
Kartografska zbirka, fond br. 902. tnmstar-
Nijedna krajiška pukovnija HSVK nije u AH rtlSÄ karata za 
*“» ■ topografskim kartama kao OKP. ^°£^7аН10*- Osta “F’ 
Ogulinsko područje navedeno je u Inven aru . kartama Karlovačkog 
‘etitorijalna nadležnost OKP vidi se i na (n*opts karte cljele
generalata, kojih je u istoj zbirci registrirana > velika, s pregledno povu- 
У°)пе krajine102, od kojih se jedna, posebno lijeP be ili snimanje televizi)-
ceiuin granicama pukovnija, često posudu) Mirko Marković’ . 
sk'h emisija103. Tu je zbirku cjelovito prikazao 
’s Ib;dem} rukopis br. 595.
97 JbJdem> rukopis br. 610.
98 Ibidem, kutija 18. . -
99 Ibidem, kutija 43, rukopis br. 535. vnkasović. Transportbelehrung« ( a ra
*H, ibidem, rukopis br. 154. »Baron Fi ip
^bniai808.)(48 strP).
UBVKGK, kutija 4, god. 1736. p str< 8l-97. .
102 a S’Inventar kartografske zbirke. Za_P°■ grupa karata kojima si
PoxAH» Kartografska zbirka. Na čitavu HSVK o
P°cmju sa »B-II«. . . ..
104 Kartografska zbirka В-П-4. Arhiva Hrvatske u Zagrebu. Arhtvs i vjesn 
VlT^t?0 Marković, Kartografska zbirka Arh
VU’VIH (1964.-1965.), 373-378.
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sadrži i 104 
i u OKI1'""-
17. Grafička zbirka., fond br. 903.
U grafičkoj zbirci AH utvrđen je tek manji broj grafika gradova i utvrda 4 
područja teritorijalne nadležnosti OKP105. Ista grafička zbirka s '
višebojne grafike austrijskih vojničkih uniformi koje su se nosile i
18. Zbirka planova, fond br. 904.
seljenilT mjestaкО^Кр1Г7яПаяагдР1аП°^ P°iedinih građevina na području na- 
kartoteku u AH određena mjesta OKP treba konzultirati abecednu
19. Zbirka stampata, fond br. 907.
carske' 2епеЫс1^0,Пл lstra^ujemo iz te zbirke valja upotrijebiti tiskane 
ustrojstvo i upravu HSVK zaPoviiedi> proglase 1 okružnice žto se odnose *Ja 
dati budući da ta zhirkn .’od?.osno Njihov cjeloviti popis nije moguće 
ouauci na ta zbirka još nije potpuno inventirana107.
20. Varia.
pohranjen je utoj'arhiesko^zh^^w83^3^’za Me nije ustanovljen tvorac, 
do 1916., a ÄÄ?- Vremenski se odnose na razdoblje od 1662. 
vački mir (1718.)Xeđ™ lS^gaJd х “ Dresdenu (1662,—1665.), Požare- 
mogodišnji rat (1755 i un 1 m odu^ca Save do Triplex Confiniuma, Sed-
U /55.-1763.), ustanak u Hercegovini (1875.) i dr.
21. Acta militarla varia.
1 58О'лб Р1а§кот^Го1^^ Tu su spisi 0 Voin°i krajini (iz
lanu (1814.), itd. Treba nod^tit* ?‘^.’>^гтее befehl« glavne vojarne u M1' 
Italiji. reDa Podsjetiti da je dio OKP sudjelovao u borbama u
ISNA građa u nacionalnoj I SVEUČILIŠNOJ biblioteci 
Osim registratume građe na sta u - j 
sane izvore za povijest OKP nala»îm ka,ncelarija upravnih institucija, P1' 
(povijesnog, memoarskog i drup-no-'i ъ° -1 U rukopisa različita karaktera 
jos i u rukopisnim odjelima kniiln£°,e ^.konzultirati, osim u arhivi*9’ 
ukupno više od 4000 rukopisa u Nrçp а’ muzeja i znanstvenih ustanova. O 
tematikom više ili manje u vezi s se utvrditi desetak koji su svojo*
mh spisa ističe se kratak historiiatPovn^atikom ove rasprave. Od povijes- 
__________ , st0 ga je napisao njezin umirovljen 
i,os AH, Grafička zbirka. To su noi™
S™““ ь,гоб.: ^®»*«Snwßfe.a ота uglatta je zagrada®» 
io? АН’ Grafička zbirka, signatura: 1074.
u . karakteru tih dokumenata govori m;™-
Beču 29. prosinca 1802. (na latinskom јеЖ) {5“?iinstrukcija za popis neplemića izdan* u 
?-Upril°gusadržiuzorkeformulara.
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zapovjednik pukovnik Franjo Holjevac108. Ostali povijesni rukopisi odnose 
se na druga područja Vojne krajine. Vrijedni su razmatranja rukopisi o vojnom 
Pitanjima109, spisi Karlovačkog i Varaždinskog generalata110 i povijesni po­
daci o Gomirju, Vrbovskom i Moravicama111. Nacionalna i sveučilišna bi­
blioteka izdala je katalog svojih rukopisa112, ali je on za sada od slabe pomoći. 
Riječ je o prvom svesku niza koji bi imao sadržavati 8-9 svezaka, pa će se 
moći potpuno iskoristiti tek kada iziđe u cijelosti. Osim toga, rukopisi su 
poredani po signaturama a ne po autorima ili sadržaju, tako da se mora pro­
čitati sve kako bi se našlo što se traži.
ARHIVSKA građa u statističkom zavodu hrvatske
Knjižnica statističkog zavoda Hrvatske pi^eduje o HSVK je^nw^n^ 
hivske građe'*3 i nešto objavljenih knjiga. Ibječ je o iot rat Jim p
1 komunitetskih registratura, upućenim Genera iraia Generalkomanda 
Popisa stanovništva 1869**4, i p rezultatima koje je sumirala GeneraiKoman 
па temelju primljenih izvještaja115.
arhivska građa u historijskom ARHIVU KARLOVAC
Taj arhiv posjeduje 186 zemljišnih (katastarskih) Druga je
razdoblje 1818.-1900**«. To je otprilike ОИ).
Polovica u Arhivu Hrvatske u Zagrebu (“ S^°P“ £ dio dopremi- 
Premda bi taj fond trebalo ujediniti, odnosn nroceduru, pa se navedena 
u Zagreb, restituera arhivske građe ima sp P 
građa utvrđuje na mjestu gdje se trenutno na
ARHIVSKA GRAĐA U HRVATSKOM ŠKOLSKOM MUZEJU
Taj muzej prikuplja građu za povijest školstva- ArJ?^^ odnosi na 
Popisane, te se za sada ne može preciznije r K bolske uprave treba is- 
akolstvo s područja OKP. Od spisa vazmh zaL£ekih ј nacionalnih školau Voj- 
‘aknuti »Naredbe ili propise za ustanovljen, P
--------------- Л . ranimer Grenz Regiments (1845), 
NSïfГапг Holjevac, Dokumente zur sačinio kapelan Mane Sladovic, ma e
an?0, K-4274. (Rukopis je zapravo prij P . ^ojruške biskupije.).
Poznate monografije o povijesti Sen ske i м хуШ. sLj NSB, R-3061.
Teleći, Verhaltungsregulament in mi MSB, R-3990.
Spisi Varaždinskog i Karlovačkog gener ^ austrijskih careva. , 
Srbi Gomirja, Vrbovskog i Moravica.: P^oteke. Svezak I., Za^eb 1990. 
Katalog rukopisa Nacionalne i sveučihsnb 1?69e. Sadrzl 67 ispisanih
u SZH, svežanj : »Vojna krajina Hrvatsk^ ispunjenim podacima. . .
118tova podataka i 6 listova formulata (bjehea) .ge Ergebniss der im Zuge befind
1; tSzH« »Summarische Nachweisung uber da 31 December 1869«.
chea Volkszahehlung nach dem Stan Generalate Übersicht nac
SZH, »К. К. Generalkommando m Agram. G 
filing vom Jahre 1869«.
HAK, fond br. 138.
i 1C SaVJAXAW г .. .
Modrušk




skoi zbirci toffa в !1 ^1Se Generalkomande o školstvu118. U kartograf- 
prikazuie vaniske Se karta OKP koja nije datirana, a
Muzej pohraniuie^zbirb^T111-^ *J1IX}ltrašnie granice između 12 satnija?19 
stoljeća₽To su zadaćnice školeTh? llkovni,h radova iz prve polovice 19. 
pografških simbola. Krajiški čLnid ™ 1“ ’*'“*? uv'ežbavali upotrebu to- 
tografije i samostalno izrađivati vSneS?“’/“^’ p°znavati °snove каГ
ARHIVSKA građa u arhivu HAZU
ХЈ *
ručje OKP važan je гикоп^тГ5^6 ?^a^rnije znanosti i umjetnosti za pod- 
graphische und historische * Dominika plemenitog Vukasovića »Geo- 
in dem Koenigreich Croatien 22ГеЈ!!ипб des Kaflstaedter Generalat 
drugih rukopisa o krajiškom nod™? ’ Vjero)atno je da ista zbirka ima i 
pohranjeno je izvorno izdanie ктпгхь-i, trezoru rijetkosti knjižnice HAZU 
,e t0 ie ffli 
arhivska građa U bečkom ratnom ARHIVU 
u arhivsku građu 0 0Kp
imao os°bnog uvidio U)® Ratni.arhiv u Beču (Kriegsarchiv, 
datata e llteiîature i periodike dn«tn ^1°^ Se in^ormiram iz inventara ar- 
fO“?oviffia «giÄ n?„Pnlh u ^erebu- Osim statističkih po- 
Xn^0rgana>2snXui°Tk0?a ratn°S vi'eća i oatalih središ' 
za koie nnt^arata. Planova, grafika lv.anl^ serije »Standes-Tabele« i »Mo* 
oodručie nvn ^^a vjerojatnost da" H^P’sa i ostalih kategorija arhivalija 
0ncUnv °?PDOd naivaž2je lft±“ dl° Pataka konkremo odnosi i na
Ratnog arhiva124 e ^Ratnom arhivu treba spomenuti 
117 HSm Annrd * atlcni ^gnerov članak koji donosider ÄJa**« Vorschriften Sr м • 
(17 listova). Uprava Zam*8»,®'1™101 ln der Mili,«1'81??1 des Kaisers fuer die Errichtung - HŠM, SpMGen^ aČk0ga ^«og dtafc,G”“e vom Jahre 1829. betreffend 
distrikta, kuüfeu Zagrebu „ ï T W4a 2‘ P'^lu-
HŠM, Kartografska i,- °htvu. Uprava Zagrebačkoga školskog
2926. rtogralska zbirka. »Karte des O„, r
120 Dora BoSkovU, Inventar -t , , Re8‘ment Nr0 3,‘ signal*“*
škols?0™ 2e®li0Pisn°X Г’ОкО1а lIn,cm°l
fuer das Katls,acđ,et Md Wa-di- wien 
Wien™?“' ÖS“ischen Staatsarchivs, VII! т . •
• Inventare des Kriegsarchivs Wien»
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sažeti pregled građe toga arhiva125, Eggerov članak o genealoškim izvorima 
u kojemu se spominju neke vrste iskaza što imaju značenje za statistiku126 i 
Broucekov pregled zbirke rukopisa toga arhiva127. Jezgru te zbirke rukopisa 
sustavno prikupljane od 1801. godine čine elaborati iz vojne tematike i opisi 
ratnih operacija koji su pisani na službeni nalog, a poslije se zbirka proširila 
drugim rukopisima vezanim uz vojnu povijest, književno stvaralaštvo aus­
trijskih časnika, vojnih povjesničara i stručnjaka-civila, zatim uz unutrašnju 
i vanjsku politiku, zemljopis, tehničke i prirodne znanosti, medicinu i filo­
zofiju. Inicijativa za formiranje zbirke potekla je od cara Josipa II. koji je 
naredio časnicima Generalštaba da, služeći se dokumentima, napisu povijest 
austrijskoga nasljednog rata radi prenošenja korisnih ratnih iskustava na čas­
nike budućih pokoljenja. Prva inventarizacija rukopisa načinjena je već god. 
1812. kada su rukopisi podijeljeni kronološki prema ratovima i numerirani. 
Sastavljeni popis u dva sveska služi i danas kao arhivsko pomagalo12 . Od 
ostalih spisa pohranjenih u Ratnom arhivu u vezi s našim predmetom treba 
spomenuti Hildburghausenov »Beytrag zur Geschichte der Warasdmer und 
Carlstaedter Grenz Verfassung«129 i neke druge spise i preglede norma- 
Ија.131 Za statistiku može poslužiti i jedan rukopis zemljopisne problema­
tike.132
arhivska građa u bečkom vojno-povijesnom muzeju
Taj muzej pohranjuje zbirku karata i planova iz ostavštine fe^^»ala kneza 
Batthyâny-Strattmanna (1697.-1772.). Glavnina ih
skoga nasljednog rata, dakle stanja koje je neposredno prethodilo formiranju 
Pukovnijskog sustava. Batthyäny je od 1750. biohrvats1 к ‘ se
Povjednik (naslovnik, »Inhaber«) Druge banske krajiške 
većinom odnose na područje oko toka rijeke Une (Banska krajina) i Slavon 
sko-banatske krajineP Za OKP može iz te zbirke poslužiti jedan shematizi­
rani nacrt čardaka, budući da su te građevine bile uglavnom ujednačene na 
eijelom krajiškom području133.
Ì7T TF/ ,--- —, л der Militärgrenze im Kriegsarchiv Wien,
SchriÄJ&ÄSSen Museums in Wien. (MilitSrwissenschafdiches Irnti- 
"шшлХйЦ* “d9ŠTi*schM " 
Kriegsarchivs. Scrinium 11 (Wien
W<), 22-35.
Ibidem, 22-35. rCitirano prema: Günther Rothenberg Eric, The
MlliS*’?1®’ СЫ«^Ьош1оп 1966., 23.)
130 ary Border in Croatia 1 «Gedanken ueber Eigenschaften und Widmung der
K K ÄiCe; ^SCïift^n?^ Rothenbergu).
*31 R-’ M’lltaerSrenze> Hornung uebersicht saemtlicher fuer die Militaergrenze erflo- 
von H“uer> Â 1806 ) fl svežanj] (citirano prema: Wagner, Quellen 
senen Systemal Verordnungen« (I. 1806-Ь U svc^j <
?3’\Laendererkenntniss und Statistik. Kriegswissenschaftlichen mémoires (citirano pre- 
133 F?aŞner> Quellen 282). jer Militärgrenze aus dem Nachlass des Feld-
mar^Ä P°Pelka> harten U°£ Ratthväny-Strattmann. Schriften des Heeresgeschich- 





ARHIVSKA GRAĐA U ŠTAJERSKOM ZEMALJSKOM ARHIVU U GRAZU 
â^S^^r^blfarfa&dîé°DVOdT’UPUkOV?îi’?k0gSUS,a'^~eba
Grazu. Za pivu informaciju iz ciîîi™? л° ГМП.° V1,eCe ‘maI° s'edlste u 
ventar134. Z c,ellne te građe može poslužiti Poschov m-
ARHIVSKA GRAĐA U ARHIVU SLOVENIJE U LJUBLJANI 
uglavnom na kapetairijsk^razdob^111^1'3- građa 0 Voino< krajini odnosi se 
dobije podaci su sp“Äi Orf ,e ?ezina uređen’a- Za Pukovnijsko raz- 
stanovi za Kranjsko« (LandesXnTr°gie lllteresa arhivski fond »Deželni 
tucija Kranjske utemeljena ie u и <rf^rÄrain)- Ta najviša upravna insti­
la razdoblje poslije 1493 јтпНјпаХзз m j a sa^nvani dio građe odnosi se 
većinom opisi i izvještaji o stnnin«/ građom o Krajini pohranjeni su 
Ungnadova138 i Auerspergerova^s ^311101 б’ Prijedlozi njezina uređenja* 37» 
4.°’te P°Pisi časnika141 хгРк-ОГлб^Оп?епс*1а 0 obrani Krajine, krajiški 
nvv. nP Barilović142. ali za глгЛлкГ! P°P*?a odnose se izravno na Ogulin 
lizi podaci o Fondu zemaljskih et koJO nije predmet našega proučavanja. 
inventaru143. Poseban popis arhi k Кгап>бке mogu se naći u njegovu 
arluvuna nedavno je prireza Ema Umek^° V0Ìn0Ì kra^n* u slovenskhn
GRAĐA U CRKVENIM ARHIVIMA
Djelatnošću crkvenih i • *•
za statistički aspekt istraživanja *pâï!eire I!astaia^a registraturna građa važna 
134 p~ Pljanje crkvene desetine i ostalih đaž-
■” ^fond1?nSzb-TarkiSCh“S Laodesarchivs> Gra2 1959'
-Ä k . 11 e V “ЫүШ ia ”hiVSkih Oddelkih - SR Slovenija. Beo- 
(1564); SDK Bericht ueber die kr„„- u
137 AS, SDK Histo tlsche und windische Grenze [1 spis]»
■” AS° SDK ПҢ^Г die Җ u Peritzhofen ueber die Grenzlaender
S Ujfuads KorXp" dS: anu' b(17H4)l fMC- °2 a- 1553 
139 AS, SDK Herw я * 2 ие^ег die Grenzverteidigtmg 1553
^^jX^-TsTsDK8” ^*rSPereS K0rresP°nđen2 ueber die Grenzverteidigung3 
“‘’aTsDkTiXu fe“hß?®betreff- dabei Statuten der Warasdiner
Husarenhauptmannschaft 
[1 svlžlnjL* en ChareenbasetzunK (1636~>«9. 1686), fase. 143.
Arhiv Slovenije (Ljubijana) i H“₽P»«t»«haft Ogulin (1652-1687).
skem. Stanovski arhiv« ^nventar arhivske««» г :
Usmeno priopćenje a radnn »Stanovi in dežeie na Kranl'
suvremenu povijest u Zagrebu, f. s^lIU10^-» Povjesnicima u Institutu za 
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bina za potrebe financiranja Crkve zahtijevalo je vođenje evidencije o cjelo­
kupnom stanovništvu dotične jurisdikcije i praćenju imovnih prilika pučan­
stva. Redovno su vođene matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih te po­
imenični popisi svih ukućana, tzv. »Status animarum«. Ş druge pak strane, 
crkvene investicije za gradnju škola, bolnica, sirotista i ostalih odgojnih i 
karitativnih zavoda pružaju građu o opsegu građevne djelatnosti, o računima 
obrtničkih usluga, cijenama itd. Rimokatolici sjevernog dijela područja OKP 
potpadali su pod jurisdikciju Zagrebačke biskupije (od 1850. godine nadbi­
skupije), a južnog dijela pod Senjsku biskupiju. Pravoslavni su bili pod juris­
dikcijom Gomjokarlovačke eparhije sa sjedištem u Plaskom. Budući da je 
Plaški bio i sjedištem Plašćanske satnije Ogulinske pukovnije, ta je crkvena 
vlast u svjetovnim pitanjima komunicirala sa zapovjedništvom OKP. Arhivska 
građa u vezi s Katoličkom crkvom pohranjena je u biskupijskun arhivima Za­
greba i Senja, a u vezi s Pravoslavnom eparhijom Plaski u ah .
IV. POVIJESNI RAZVITAK STATISTIKA PROMATRAN 
U KONTEKSTU RAZVOJA UPRAVE
nužnost poznavanja UPRAVNOG SUSTAVA za 
Razumijevanje statističke problematike
Budući da prikupljanje statističkih L^vrhe^a shvaćanje proble-
se m;e poduzimalo u znanstvene nego P^*® đ Ље 0 organizaciji uprave 
matike statistika nužno je poznavati osnovne p
Vojne krajine. vmiiške pukovnije, odnosno njezina struk-
Orgamzacijska struktura Ogulmske krajisk P pitailje: teoretsko kao
tura i upravni sustav, važno je i te^et^_ Ј^о kaoPpolazište za arhiviste 
doprinos poznavanju povijesti uprave, P h ^ravnih institucija u
Рп sređivanju do danas još nesređene^do sada se nije 
hrvatskim arhivima. Povijesti krajiških P' 0 vojnoj krajini nije se iz
Poklanjala veća pažnja. Starija ® organizacije jer ona ne ulaze ni
razumljivih razloga bavila pitanjima up nnViiest Od pravnih povjesničara 
u događajnu, ni u kulturnu, ni ?0 čuliiiović1*6 i dr. IvanBeuc.147
Povijest krajiške uprave razmatrali su dr. -h povjesničara nažalost je ne­
iscrpnu sliku o istraživanjima specificiranom tematikom,
moguće dati jer njihovih djela, stako P . dostupne literature mogu se ipak 
nema u zagrebačkim knjižnicama. Na da je osnovna pažnja aus-
donekle skicirati opći pravci istrazi J^jerena pretežno na centralne upravne 
trijskih istraživača upravne povijest 1
Me À*1’ Pravoslavna 0огп’окаг1°УаСка еу^а^уо^пе krajine s naročitim osvrtom na Sla-
146 Perdo čulinović, Državno-pravni razvitak Vojne кг J
yojuju, Rad JAZU, knj. 356, Zagre • 97-132.0 istoj temi poglavlje s istim
Be«c,°.c.,poglavlje! »Uređenje ’ državne vlasti kraljevine Hrvatske,Sla-
naslovom u 2. izdanju knjige »Povijest institucija orza
vonije i Dalmacije«, Zagreb 1985., 223-2
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institucije (o kojima je literatura pohranjena u austrijskim arhivima), a da 
niza razina uprave nije izazvala njihov veći interes. To je i razumljivo, bu- 
nnm r,t'!!i,reglS'ratUma Pukovniiske razine lokalnog značenja uglav- 
V m)esuma pukovnijskih štabova, odakle je poslije dospjela u 
čiju uprave upukOTnijama"“^“0 "^0' da pr0UČi or§aniZa‘
METODOLOŠKE TEŠKOĆE
vojnim° fo^a^kXz^se пГп1ГоЬ^^’ ,sistematizirali Ргета raZ“ 
nameće pojačano oslanianie ™ ?1Vnih teskoca- Nedostatnost literature 
hivska građa nije potpuno sačuvana^ u7đu'.Međutim’ budući da ni ar- 
mjestu nije se moguće upustiti iinr? РГ?Ь!е,т.)е )0Š Vlše otežan. Na ovom 
Dovoljno je naglasiti da sve «eri? oc,.ene koll.ki je dio sačuvan a koliki propao, 
podjednako sačuvane. Osim t Јл SP-Sa’ .regIstraturne i pomoćne knjige nisu 
Građa 18. stoljeća većim ie HiM ’ П*?и ,ednako sačuvana ni sva razdoblja, 
je i sačuvana sva škartjrana već u 19- ^ljeću. Ali čak dî
1746. do 1873.), obrada njezhiauorav* 127_godlšnie trajanje pukovnije (od 
bi mogla izbjeći još jednu dndar Pravnog sustava po razvojnim fazama ne postoji, naime, u pSti Ä? ^koću- Ч ^itku registraturnog sustava 
opsega kancelarijske djelatnosti kao * danas, a to je neprekidni porast
ta pojava otežava istraživanje registraturne građe. Metodološki
broja elemenata, u ovom dufevm l!,ava da se zaključci izvode iz nejednakog 
Posebno je pitanje raš^mh? “ sačuvane §rađe-
podjela prema kriteriju ustavnih^1?1'3’?116 Paze> Ukazalo se da nije dovoljna 
no uzete u obzir i veće uoravne Zat0 su pri Periodizaciji na faze dodat- 
azumljivo je da se sve unravne _^>roiPlerie> pa i francuska ratna osvajanja- 
nostima ne mogu tretirati kao noS?m,?ne u stvarnim i teritorijalnim nadlez- 
va upravna razdoblja prikažu nn т«Пе ^ako se nastojalo da se u rasprav1 
moguće. Tome je donekle uzrok podjednako, to nije bilo uvijek
koja sistematično započinje tek оклneU)®dnačena objava zakonskih tekstova, 
19. stoljeća s pojavom
terne^n* Zakonski tekstovi nri°V,1C1^8* sP°radično tiskaju samo naj- 
krajiške uprave po fazama veće se >>Statuta valachorum«. U obradi
e se te^koce javljaju za starija razdoblja.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE RA7n™
AZDOBLJA do 1746. GODINE
Iako ova rasprava razmatr
osvrt P746’“"|873-), Za potPUniTeær^™dU OI5P u razdoblju njezina posto­
je- daI-a ra2do^ie koje je prethodik^?1^3”^ Problema potreban je kraći 
n d-^ reglst?*iranje podataka statisri^v°d^n^u Pukovnijskog sustava. Bu- 
turne djelatnosti upravnih vlasti karaktera proizlazilo iz registr*'
đnvnTd^^ta uPyave statističkih evide^-,e? kraći osvrt na Vojnu krajinu 
jelatnosti, a koje su danas izvor ef1,3 koie 811 nastajale iz njezine re- 
Vojna krajina (latinski: »ConAWMW ^.Statlstlčkih podataka.
u starijim njemačkim tekstovima »Militaergr[d\en^>
»pogranično područje kraljevine НгХ!ь s^ljeća: Шййа\е\г Graenitz^ jest 
v“tsKe, Slavonije i Dalmacije uz granicu 
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saTurskoni, koje je bilo izuzeto iz jurisdikcije staleža i redova te bana«148 O 
počecima te specifične organizacije, prema priznanju brojnih povjesničara 
teško je govoriti, budući da se ti počeci, kako kaže Vaniček, »gube u magli«149’ 
Istu misao ponavlja i Franjo Kušan koji, priznajući da su za organizaciju gra­
ničnog područja bili zaslužni već i ugarski vladari, ipak ističe da Vojnu kra­
jinu treba razmatrati kao djelo austrijskih knezova, odnosno vladara150. Us­
postava i razvitak Krajine posebno se intenziviraju nakon poraza Ugarskoga 
Kraljevstva u bitki kod Mohača godine 1526. i prelaska ugarske krune na 
austrijske vladare151.
148 Beuc, o. c. 97.
149 Vaniček, o. c.
150 Kus san, o. c. 1.
151 Ibidem, 2.




56 Valentie, Razvitak Senja... Senjski zbornik 1 (1965.), 91.
Vojna se krajina razvijala postupno, a osnovni problem, s našeg aspekta pro­
učavanja, sastoji se u tome što nije moguće decidirano reći u kojem se tre­
nutku taj teritorij formira u zasebnu upravnu instituciju. Različiti autori 
uzimaju različite događaje za njezin početak. Otkada je 1463. godine Bosna 
pala pod tursku vlast. Hrvatska je izložena sve većoj opasnosti od novog su­
sjeda. Započinje dugotrajno razdoblje ispočetka spontane, a zatim sve orga­
niziranije obrane. Tako i sve mjere donošene za obranu zemlje imaju ispočetka 
parcijalan, lokalni karakter, da bi se tek mnogo kasnije moglo govoriti o cjelo­
vito organiziranoj obrani koja svoj najsavršeniji organizacijski oblik doseže 
u Vojnoj krajini tzv. pukovnijskog razdoblja.
U razdoblju do 1746. godine donesene su brojne mjere za organizaciju obrane
1 organizaciju života na pograničnom teritoriju. Postavši hrvatskim kraljem 
Ferdinand se na Cetinskom saboru 1527. godine obvezao štititi hrvatsku gra­
nicu i hrvatske utvrde držati u ispravnon stanju152. Godine 1535. doseljeni 
uskoci u Žumberku dobivaju prve povlastice za vojnu službu. Ivan Lenković 
organizirao je 1538. godine Gornjoslavonsku (»Oberslavonische« ili »Windi- 
sche Grenze«) i Hrvatsku krajinu (»Chrabatische Grenze«). Iste godine na 
Križcvačkom saboru hrvatski staleži odlučuju uzeti obranu u svoje ruke. Tada 
se kao zaštitni punktovi utvrđuju Križevci, Koprivnica i Ivanić153. Utvrđuje 
se i konjanička nadoknada, tzv. »Wartpferde«, a za držanje konja mjesečno se 
doznačuju 2—3 talira154. Nadvojvoda Ferdinand vrbuje vojsku iz Nutarnje 
Austrije i imenuje Johanna Katzianera »generalkapetanom« Nutarnje Austrije 
sa sjedištem u Ljubljani te postavlja trupe sastavljene najvećim dijelom od 
njemačkih plaćenika155.
Godine 1578. »Bruški libel« (»Brucker Libeli«) propisuje način financiranja 
Vojne krajine. Zapovjednikom Hrvatske krajine te je godine imenovan nad­
vojvoda Karlo, koji je sazvao Sabor u Brucku na Muri, na kojemu se rasprav- 
Ijalo o pitanju budućeg podmirivanja troškova i uprave Krajine. Nakon tro­
godišnje rasprave zaključeno je da će Vojna krajina u pravnom (tj. upravnom) 
Pogledu potpasti pod Ratno vijeće u Grazu (osnovano 1578.), a njezine će 
troškove snositi austrijski staleži156. Neposredno nakon osnutka Karlovca 
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(odnosno Karlstadta, kako je ta tvrđava bila prvotno nazvana) godine 1579. 
ustanovljuju se Karlovački i Varaždinski generalat. Godine 1630. kolonisti 
u Varaždinskom generalatu dobivaju povlastice kojima im se jamči pravo na 
samoupravu.
Suvremeni američki povjesničar Günther Rothenberg vidi početak Vojne kraji­
ne u rvatskoj već 1522. godine, pa je tako i naslovio svoju knjigu15 7. Za Ivana 
ьеиса Vojna je krajina »počela egzistirati pravno 1630. godine«158. Što se pak 
Кя^7л,аГ °Ла „ generalata, zanimljiva je Hietzingerova eksplicitna tvrdnja 
n.e PostoH kao institucija s nekom zakonodavnom zbirkom 1 
.upućen 8’ srpnia 1719- Dvorskom ratnom vijeću u kojemu 
Drirnum obzira na sve ul°žene napore u registraturi još nije pronađen 
pnmum tnstttutum o Karlovačkom generalatu159 *.
UnÂÿÆoi?u^19^ Austrian Military Border in Croatia 1522-1747- H* 
188 Beuc, o. c. 97.
139 >[...] das ungeachtet alles an«,» t
W0^^ri)m“niillstitutuniuebergSav^n Fleisses weder in der Registratur noch sons
muthhch keines vorhanden se^^^ter Generalat Җ




ProS  ̂ krajine do sredine 18. st. (MgJ
165 Ibidem. usutucija Hrvatske. 12. listopada 1990. na PlitvicaW»
potpunom nestat 1823‘ gotbne okarakterizirao razdoblje 16. i 17. stoljeća 
i to samo za Y.s.tavni^ normi. Svi su propisi donošeni prigođicc, 
generalate. Ističe oraan«v°Ve Y0,I!e krajine, odnosno tadašnje kapetanije 
»krajiška iiistituciia Ль ivi’ ”£рЈашгап1 razvitak Vojne krajine tvrdeći 
nego je proizašla iz ^еЈ° ^arajućeg duha ili zakonodavne zbirk , 
normi Hietzinaer «matra 1 okolnosti«161. Govoreći o nedostatku Pravn 
razdoblju dobivali iedva nn Privilegije koje su krajišnici u ovo
no«162 *. Najstariia пптпат₽Ота^^ nedostatku ili pomažu tek djelom 
Bruški libel iz 1578 andin Р°Уе .,а kojom se regulira krajiško ustrojstvo je 
U Karlovačkom i VarJtoÄXÄ“ °
lom sastavljene od plaćeničke vojske, velikim dije
vima gdje se obnavliaiu «hÄ ,e а!ас1°шгапа na strateški važnim Pu^cf0 
sukobljavala s domaćim lb podlžu nove utvrde. Takva se vojska čes 
Stoga se sve rt§To^ .a za obranu je bila nedostatna i
tek mnogo kasnije ostvarenin,.?zine Pretvorbe u stalnu vojsku, Što 
Prema riječima Fed™ Лkovnl>skiln ustrojstvom.
binska fronta obrane mS?“?*Vo,n?<e u 16. stoljeću samo >*». 
nikakva unutrašnja granica a“tor izrijekom ističe da ne Pos.;ke
od tada.uobičajenogustroistva i/w та*1бп°Ј zemlji, ni organizacione raZ ' 
naseobina u Žumberku koii tяd^ГVatSL0, б4, Poseban je bio položaj vojm 
Slavonije i Dalmacije neeo v? л-,е Wo sastavni dio Kraljevine Hrvatske, 
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gradnjom strukture vojnih komandi, dobit će se organizacioni okvir za for­
miranje posebnog teritorija, koji nije de iure nego de facto odvojen od Hr­
vatske166.
VoSfaaiina,Enciklopedija Jugoslavije,1. Svezak 8, 525.








U razdoblju do 1746. godine uzroci su upravnih promjena bili dvojaki: vojni 
i ekonomski. Vojni su razlozi uvjetovali promjenu teritorijalnih nadležnosti 
uslijed strateških potreba. Nadiranje ili povlačenje Turaka, odnosno pomicanje 
državne granice, diktirali su teritorijalno pomicanje i same Vojne krajine te 
pridavanje veće važnosti čas ovom, čas onom njezinu dijelu. Trebalo je iz­
nalaziti s vojno-operacionog stajališta optimalan terenski razmještaj štabova 
kapetanija, odnosno generalata. U ekonomskom pogledu tražili su se najbolji 
oblici organizacije specifične tvorevine kakva je Vojna krajina, čije je održa­
vanje bilo vrlo skupo. Nastojali su se uskladiti financijski interesi centrahnh 
austrijskih vlasti, pronalaženjem modaliteta kojima bi se omogućilo obuhva­
ćanje što većeg broja domaćeg stanovništva vojnom službom, tako da ono, 
braneći granicu, istodobno i samo sebe uzdržava
Organizaciona shema Vojne krajine ne mijenja se mnogo dorata 1683 -1699. 
Jedino se neke tvrđave osamostaljuju u posebne kapetanije . Poslije Kar 
lovačkog mira 1699. godine veći dio dotadašnje Vojne krajine prestaje biti 
neposredno panično područje. Prema ranijim krdjevim obećanjima veci d.o 
to£ dijela Krajineimao je biti vraćen pod jurisdikcju bana dl « n>)eu^>eno. 
Godine 1702. uspostavlja se krajiška organizacija Slavonije, pri čemu je ju 
risdikciia nad krajišnicima podijeljena na vojnu - u vojnim stvarima, i ko­
morsku Ï? u ekonomskim1"* 9 *. O ukidanju Varaždinskog generalata raspra­
vljalo se već17wTdine**>. Godine 1705. grattečko je Dvorsko ratno vijeće 
podvrgnuto bečkome Dvorskom ratnom vijeću .
Zapovijedajući eeneral Karlovačkog generalata Feldmarschalleutenent grof 
Lambïï. ’ • 1700 do 1702. godine neke upravne promjene. Radi
„^n^?g.pr0'?.° ,e. 0<? . ,„o » ; i? drugih razloga, na temelju rezolucije
poboljšanja načina isplate trup , uvedena je zemaljska milicija (»Land­
ed 15 kolovoza 1700.123 svitama 1702.uvedena) od’^do ш0
iliz«) koja se dijelila na konji , P linije172 *. Osim zemaljske mili-
Ijjđi, a naseljuje širok pojas un „Sjakenvolk«), uz samu granicu. One se 
mje postoje i pogranične straže 
sastoje od zapovjednika kaplar ( . bno udaljenim do 2 kilometra i
u drvenim ili kamenim ^acnna me vatromir3 Posade od Jest
opremljenim zvonima za uzbunjivanj satnjku (»Kapitaen«)174 *. Zemaljska 
čardaka tvore satniju koja je podređena sammu^ 














laciiu^Dofedinih'1 ^Feus^°istYa dani su brojni prijedlozi za regu-
su svoie oriiedloee- КћЛ За,1Ј}е' PrimJerice, u Slavonskoj krajini podastrli 
1734-,Engelshofen 1747. i Serbelloni 1753. 
trećina čuva eranicu я ^jc predlagao da jedna trećina krajišnika odlazi u rat, 
hofen je 1747 Dredlaaa^eCma Se ^avi g°sPodarskim poslovima177. Engels- 
vojsku Stanovništvo if P.retväranje dotadašnje krajiške milicije u redovnu 
Л»kbse«. Klase zadužene 
dijelovima KrSine nastoii SU 0sIobođene kontribucija.178 I u drugim 
dua pokušava ukinutiVeć 173Z godine 
Isti je grof 1733. godine iLn sam°uprayu u Varaždinskom generalatu1 • 
Stubenberg podnio ie taknđ^ Pfpurediti i Karlovački generalat180. General 
do uvođenja pukovnijskog *on?e181. U tijeku cijelog razdoblja
’ a 1578- utvrđuju se na 550.000 forinti
Ibidem, 526.
Ibidem, 526.
Krajafichi o. c. 34.
Ibidem.
Wagner, o. c
Moačanina, odnosi na stani« л ,Urisdikcija se, prema tvrđenju Fedora 
Vojna je vlast 2a Xel X-0V’eka.a Пе “М"2-
za vojnike. Primjetno ie пяе«-л- ог?гап^аУ°Јпе službe organizirala vojne sudove 
obitelji pa i na sve u Kraiini Prosirjti sudbenost i na članove vojničkih 
odražava istu tendenciju kan î 3 €^e?e ^lzæke osobe. Organizacija sudstva 
jiškog područja iz jurisdikriie ™5бап^ас^а uPrave: potpuno izdvajanje km- 
1 Dalmacije, odnosno tzv. Provini-Tmasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije 
izgubile mogućnost obavliania »л*Ча^ј 9,sobe koje su zbog raznih prijestupa 
pod sudbenost vojnih sudova P ïUzb<? »emeriti«, i dalje potpadaju 
kljuceni u vojnu službu) i »eksemk- ?ьу°)т (»ueberzaehlige«, odnosno neu­
koj jurisdikciji183. (kolonisti iz Provincijala) ostaju u njege-
do 1746. u hrvatskim pa i austrijskim w 
ga^lzacijske strukture može nretnfft 1рак se iZ spomenute problematike or- 
QJaka* V!ast je prije svega mora? Stavi? osnovni karakter prikupljanih Р°' 
osnh° s^ovnika sposobnih / Znatl ^nkupni broj stanovništva, a po 
balo bDokIe 811 god v°jnu kraiinuafï°,nU-slu?bu’ odnosno realno uvojačeni 
staleža ?fPre1Stailce.Usklađivati dva П^апс1га11 unutamjoaustrijski staleži, tr 
i za «vnî18^0 agala.1 broj vojnika-nla^rai?etra:..sumu novca kojim je blagaj 
kolika « e dobivali odreda Cenika koji su se tim novcem isplaC1^. -
Ä^PlMenička vojska w nadnjce> odnosno, trebalo je utvrdi« 
žavaiu u. dostavi i rasoodipl’0?1 može uzdržavati. Čitav se P{ob]e 
troškovi nhaV° taj asPekt upravne di 1°ба novca- Sačuvani dokumenti odr 
troškovi obrane potkraj dvadeSh d,e?tnostk Poznato je, primjerice, da su 
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Svi takvi podaci koje danas prikuplja i sistematizira povijesna znanost pro­
istekli su iz te djelatnosti upravnih vlasti, a isplata zarada plaćenicima bila 
fe praćena nastankom registratume građe o toj dje atnosti.
Međutim, prijelaz s plaćeničke na stalnu
^nziviranju potrebe prikupljanja POdat^ "^a роШа ’takve vrste.
1 J?istematiziranoS 1 normiranog prik PJi J P neovisno
^е, čim lokalno stanovništvo počinje podhjegati ^Ро^ sobni sta_ 
nrI0B?e. 1® H predložena četvrtina, trećina ih P J stanovništva, od-
vnici, javlja se potreba utvrđivanja stva?1^ drugim riječima, nužnost 
Ог^°.Р°^Ьа raspolaganja statističkim poda , etičkom. Drugo je pitanje
oh^2^3116 djelatnosti koja se danas naziva , posebne službe i kako 
avlja п se ta djelatnost institucionalizirano P praVne strukture kao jed- 
Пп na ?ove’ i1*se njome bave već postojeće J povremena. Bez obzira 
od svojih đuž;ostij . je ta dužnost stalna ih^ izvješ?aja 
stas ^eđeni kvantum sačuvanih podataka o oUkovnijama Vojne krajine 
iDJJStlc^e naravi> uvođenje statističke djelatno direno ustvrditi da njezin 
Ро?дЛе^а Promatrati kao proces, te se nemo ^а prjjedlozi o tome hoće 
lin^ datira °d određene godine. Ra^imlji 1 Рда djeiuju na nastanak 
n^l^içe trećina ili polovica stanovništva biti u j. iranog prikupljanja 
Dod°g ?a^a mišljenja. Primjetno je da na po t ^ро potkrepljuje pos- 
tavfata^a Р°&пЈе utjecati planiranje kao novi . • : ^ez informacija nema 
suvremene informatičke znanosti prema kojoj
granja. 1736ÌU Vojnoj krajini
fessai- “=•• » :
evima počelo u isto vrijeme. r„ctvima u dijelu Kraljevin
j?“®eninio, radi usporedbe, da su se na u Vojnu krajinu vo ,
fe«. Slavonij^Dabnariie koji nije porezu,
hodiij0® razdoblju brojne gospodarske i njihovih Podvo _ađevnhn 
o * rashodima, popisima seljaka-kmetova građevn 
tr&ta Površinama, urodu, vrstama poljopn
Novima, i dr.188.
K^?j?®LjE OD OSNUTKA PUKOVNIJE DO UVO
JIŠKIH PRAVA (1746.-1754.) e vlasti u Vojnoj kra-
pukovnije vertikalna
»Й >? ovakva: Najviši upravni organ га«’ууе0е (HofknegsrathJ 
°паг1ије u tom je razdoblju Dvorsko ramo
. 74(й : »Tauf unđ T0*?“el^čnC anbeso- 
KG, Repertorium 6 ^y^atisehen Rel'8ion e
1746*1“ iA°Wohl det CathoL a . ,m arhivima značajne za ekonom-
Gbvne oznake “b*”15 A?Uvist »W«! (BeOgta|rta Arhivska građa Vu- 
, ’ 2a razdoblje feudalizma. Arhivi 152—153.
Vidjetinpr. za VukovarskodgxXVIIX(Zagreb
*°8 vlastelinstva 1719—1945. vjesn 143 
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(Do 1743. to se vijeće nalazilo u Grazu.) Dvorsko ratno vijeće ostaje najvišom 
upravnom institucijom cijele Vojne krajine sve do 1848. godine, kada njegovu 
ulogu preuzima Ministarstvo rata (Kriegsministerium) i zadržava je do raz­
vojačenja.
Dvorskom ratnom vijeću podređeni su generalati, koji se sastoje od pukovnije. 
Pukovnije se dijele na satnije unutar kojih postoje općine kao najmanje upra­
vne jedinice. Paralelno s tom osnovnom podjelom postoje i neke druge vojne 
i administrativne formacije, kao husarske čete, bataljuni, brigade, slobodni 
lučki gradovi (Senj i Karlobag) i vojni gradovi (komuniteti). Oni su izuzeti 
iz vlasti pukovnije, u upravnom pogledu potpadaju pod brigade, a putem njih 
pod generalate, odnosno generalkomande. Vojni se komuniteti osnivaju radi 
gc°Ze«r,a a 1 Obrta- Prvi nastaju 1748” a ukidaiu se 187L 
To je dakle samo osnovni model vertikalne strukture, pri čemu treba nagla- 
siti da sve te upravne jedinice ne nastaju istodobno da STnekigeneralati 
formiram prije drugih, da husarske čete nestaju potkraj 18 Sjeća, da se 
slobXTlicH^adiv^Senjî KarioWl^ m,ogućnostima 1 PotrebSta*
Čitava Vojna krajina Habsburške Monarhiienbuhx^Aoi • • i 1 teritorij 
Hrvatske i Slavonske ili, kasniiZ3- obuhvaćala je tri dijela: 1; te­
ritorij Njemačko-banatske кяоп/и^ JeneHrvatsko-slavonskekrajm ’ v-Qg 
Srijema, danafejeVo^oŽn«T^laštei^odnanatSkđkra’*ne^podrUn^uri^^ 
i 3. Sedmogradsku krajinu (njemački-današnie iužne 
munjski: Ardeal) koja se održia do 1850 XtaTS ,madarskii?d^- 
porirana izravno u sastav krune sv ¥da,erazvo,ačen ,^rske
županije.ZaHrvatsko-slavonshiVra:,-St?pan.a? odn°sno u redovne 
u Zagrebu, a za Srpsko-banatsku U „asn*je se formira Generate010.... 
Timisoara). U svom se istraživanin^^u TemiŠvaru (гшпиПЈ 
vatsko područje, a što se tiče nenn«rP^tanjU *e5itoriia ograničujemo na > 
jedne pukovnije, u ovom slučaju ОтЯ1Ль10|г<>Ь,е1?а Proučavan<? ““jldinih 
pukovnija i generalata izravno S?1”8, ^a osnivanje i ukidanje P°JedL:e 
ili slabljenjemrskepS “ ?иа1Йке ₽°«ebe> odnosn°
U tom se razdoblju wo«u đVajU . do­
bivaju redne brojeve kao sastavni đP“?ovn4e Me sedamdesetih g°dl.'Ja 2 
Otočka, 3. Ogulinska, 4 SluS Је Pukovnija bila Lička,£
đurđevačka, 7. Brodska, 8 Građi«/ ^arazdinsko-križevačka, 6. Varaždina 
i 11. Druga banska. OKP je Ы1а &ка’Л P?ttovara“> 10. Prva banska 
vačkog generalata. Preostale tri b'i Па Od detiriju krajiških pukovnija КаГ 
tih pukovnija zorno se vHe ^kanît“^ Lička> i Stajska. Grani« 
vine na karti koju je objavio Mirko Valentić190- 
Zbirka zakonah i uredbah^vojnuй;1тГпк'5-0₽0‘па11 u Voinoj krajini od 8. lipnja 1871- 
*” Mirko VdlsartójVojnakrajinaTtótar“U-Budun «71„ 5.
trašnjoj stranici korica knjige. Ponov1bnen-Ie2ma.s’e^enja---Kartajeobjavl’entniao«4')1 
360—361. B onovljena je u zborniku »Vojna krajina« (Zagreb 1984.Л
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Teritorijalna se nadležnost OKP u tijeku cijeloga pukovnijskog razdob ja 
(1746—1873 ) nije bitno mijenjala. I ostale pukovnije Hrvatske i Slavonske 
krajine bez većih su promjena zadržavale svoje jedanput ustanovljene granice. 
Glavni smisao pukovnije kao teritorijalnejedinice bio je davanje potrebnog 
ljudstva za popunu pukovnije kao vojne formacije.
Koliko se moglo ustanoviti, jedine promjene granica OKP zbile su se osva- 
pukovnija dobila od Otočke " o o“TÄfäÄKP, samo 
i Ledeničku. Iako je njihovo područje-tr ( * razvojačenja, a one
-u rang “ 
Sve krajiške pukovnije (regimente) dijelile su se nafa^sio 16, a nakon 
Do uvođenja kantonalnog sistema godin * . na jg satnija nisam našao 
njega 12, i tako ostaje sve do razvojačenja O podjeli na лi s Ho_
reference u stručnoj literaturi; taj sam po vgničeka može se shvatiti kao Ijevčevu rukopisu u NSB1’2. Jedno mjesto u Vamčekamo^ ](.
neizravna potvrda podjele pukovnija na „„novjedništva, nisam mogao do 
OKP, odnosno mjesta gdje su bila satmjs 1800 jo 1873.) do­
sada ustanoviti iz dokumenata. Za kas j miesta i pripadnik imovnih 
nesena je u Prilozima tabela s popisom sa tezaja nadležnost pukovnije, 
općina. Iz te tabele vidi se na koji se tento.' P iene spomenute na odgo- 
koja se u odnosu na vanjske granice, uz J . ^73 gOjine.
varajućim mjestima, održala sve do.f pukovnijom bila dio Kar-
OKP je zajedno sa Slunjskom, Otockomi P . здЉка stanca, 
lovačkog generalata, koji im je bio ^Şf®P“injavala Karlovačku brigadu. 
Zajedno sa Slunjskom pukovnijom I između generalata i pukovnija. 
Brigade su bile posredne upravne instance zm^ . pukovnl)e vidi
Podjela Hrvatsko-slavonske krajine na gen
se iz tabele u Prilozima. .. _ -—rfasiJa je carica Marija Te-
Godinu dana nakon osnutka Pu*'®YI“!î'dj-kog generalata redovnim ,РПкоУ' 
režija pukovnije Karlovačkog i a ^jdase neposredno uzdržavanje vaj 
mjama (regimentama)1’4. Godine 1748(Kranjske, Štajerske, Ko- 
hrvatskih generalata od nutamjoaustn^ki dobiva novčana sred-
ruSke i Gorice), tako da i OghW* P"£da se vojni direktor.) (Mito­
va posredno iz vojne kase. L’počinju same voditi svoje poslove,
Direktorium) u Grazu, generato ratno vijeće u Beču (Hofkriegsrath), 
a najviša instanca od sada je Dvorsko ramo v j
---------------- . neuner Graenz-Regiment Nro 3. Regimentsge- 
191 NSB, Zbirka rukopisa, 8“
schichte, fol. 1 v.
Ibidem, fol. 2 v. 
Vaniček, o. c. 1,101. 









Povijesni prilozi 11, 1—322 (1992)
Štab pukovnije u tom razdoblju sačinjavaju: 1 pukovnik (Obrist), 1 potpu­
kovnik (Obristlieutenant), 2 pukovnika-zapovjednika straže (Obristvvacht- 
meister), 1 časnik za stanove (Quartiermeister), 1 auditor (Auditor), 1 sindik 
(Syndicus), 1 pomoćnik zapovjednika straže (Wachtmeisterlieutenant), 1 
pukovnijski ranarmk (Regiments-Feldscher), 8 nižih ranarnika (Unterfeld- 
ieïïûÀT’t ,Та (?r0f0s)’ 1 batinaš (Steckenknecht). Sastav 
rener), ’l kaZ» IŒtf”0'
197 VaniSek> °- c-1, 496.
7 Hietzinger, o. c. 28.
198 Vaniček, o. c. 1.499
199 Ibidem, 508.
200 Bach, 0. c. I, 17.
201 AH, UBVKG KG Re
~ Äuboä V8Ust^Ä-.re₽e«oriiu Karlova^
202 AH TTRvJi- vr, Ć 3 prepisan )e 1 manji dio regesta za
АН’UBVKG, KG, Repertorium 8 (l746/47)
fÄäS Г"оSX 
uvhSo ' navedenih razloga prijevod tih činova treba shvatiti 
stanci u ruke knezova i oficira197 1989200Hilrfhn ?aZn,e 1 PrePustio Sa u PrV0J 
pukovnija dobila svoi sud Qnd * v.P’ghausenovom reformom svaka je (prisjed^tvoKSorha bili Г«? audit® (istražitelj) i asesorij 
su se sjednice održavale dvaput\јеЉо«’ ‘оЉеНћ”" *кга’^““*.’’ Ş*?“ 
vackog generalata generalnim ’ .dredbom zapovjednika Karlo-
počinje voditi na njemačkom ieriim ^erZ^ra od svibnja 1747. sudovanje se 
o evidencijskom л° “ “om2°°:
ske građe vrlo je teško govoriti Мл*2 Zb°S tek die?omično sačuvane arhiv- 
beni zapisnici, ali nema izravnih « Л SJ PretP°staviti da su postojali urudž- 
makar djelomična rekonstrukciiaPpvidda -V0 razd°blje. Da bi se obavila 
druge arhivske fondove. U tom «пҢ01048!^ .sustava, treba pretraživati 
samo djelomične, registratura КагЈлЛч, moze biti od P°moći, ali nažalost 
nadređena OKP kao prvaX SanД °g gener?la?« Ta je institucija bila 
tnrala ona dokumentacija koiu su ini sîu n^ez^noi registraturi koncen- 
tavljati. Iako se zaprimljeni scisi ni +L- redene Pukovnije bile dužne dos- 
ostali su repertoriji u kojima ie retrktrird re?!ftraturi do danas nisu očuvali, 
sredno došli do stanovita podaX S ^°V рг“> pa smo tako po- 
podatke, ili se takvi mogu iz njih derivirati eYlden.ciie koje donose statističke 
bellen«: Prvih registriranih spisa u vezi ^at!,AzdYaJaino ove. »Arrestanten Ta­
jim vec od 1693.,201 ali s postunnim « ulućemcima ima u Karlovačkoj kra- 
treba njihova tabelarnog iskazivania S0^0111 broJ’a hapšenja javlja se po- 
oriju Karlovačkog generalata od 1746 Se redovno spominju u reper- 
IV u »Arrestanten Tabellen und i ? od 1748* proširuje im se 
„_.Ле računi javljaju od 174r p^lflcati°nen«. »Bau-Rechnungen«: 
uvedene 1747. godine kada e u renlwl’ ?.CTpagnie-Listen«: Vjerojatno su 
—______ ,e U rePert<>riju Karlovačkog generalata202 zabi-
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Ijezen primitak upute »Compagnie-Listen. Anhero eingereichtes ,Formulare’, 
'vie solche verfasst werden soll« ( = Kompanijske liste. Ovamo prispjeli »for­
mulari«, kako ove treba izrađivati). Ta uputa nije sačuvana, kao ni same liste. 
Ima razloga za pretpostavku da su se odnosile na imena i podatke o osoblju 
zaposlenom u satnijama. »Dislocations-Tabellen«: Od 1747.203 vode se podaci 
0 premještanju časnika. »Grundstücks-Listen«: postoje od 1748.204. »Marche- 
~ Tabellen«: od 1747. popisi sudionika marševa205. »National-Listen der Ober­
öd Unter-Officiers, vom der regimentern Eingerichte«: od 1747. osobni po­
daci o nižim časnicima namještenim u pukovniji206. »Standes-Tabellen«: 
vode se od 1748. Donose popise personalnog sastava pukovnije207. To se 
evidencijsko stanje u OKP može, također prema repertorijima istoga Karlo­
vačkog generalata, usporediti sa stanjem u Ličkoj, Otočkoj i Slunjskoj pu­
kovniji istoga razdoblja. Pretpostavimo li da su u svim pukovnijama toga ge­
neralata vođene iste evidencije, na temelju spomenutih vrsta u ostalim pu­
kovnijama možemo upotpuniti postojeće podatke za OKP s još nekoliko vrsta : 
»Muster-Listen«; »Strafgelder Berechnungen«; »Revisions-Listen«; »Con­
signation über Ober- und Viceknesen«; Rangs- und Conduit-Tabellen«208. 
Statistička građa toga najstarijeg razdoblja pukovnije ne bi se mogla izlučiti 
iz gornjih vrsta spisa budući da oni, koliko se do sada moglo utvrditi pregle­
davanjem građe registrature OKP i Karlovačkog generalata, nisu sačuvani. 
Njihovo smo postojanje utvrdili posredno, iz repertorija, gdje su te vrste is­
kaza samo evidentirane kao zaprimljena dokumentacija u pisarnici generalata. 
Inače je sredina 18, stoljeća razdoblje u kojem se donose prvi reskripti o 
Popisima stanovništva u nasljednim zemljama Habsburške Monarhije. Tako 
Je u veljači 1754. objavljen reskript kojim se propisivalo popisivanje duša 
syake treće godine i ujedno ta godina odredila kao prva godina takvog po- 
P^a209. Popis, koji je obuhvatio takozvane njemačke nasljedne zemlje, bio je 
Prema tome prvi popis stanovništva u Austriji. Naredni je obavljen tek 1761.
Razdoblje od krajiških prava do kantonalnog sustava
Godine 1754 nroalašavaiu se Krajiška prava210, na temelju kojih se izjed­
aju prava'Karfovačkog i Varaždinskog generalata i ujedno ukidaju pos- 
lipdJr рг . J*>ariovacKOb i „„^mmrave211. Autori su toga prvog kraji­
ško? « Ostaci negdašnje krajiške godine, dvorski ratni savjetnik Jen- 
ustava, koji ostaje na snazi do 18U/. guaine,
204 Ridern, 9 (1748).
205 ;bldem (1746/47).
206 Tbidem (1746/47).
207 Ibidem, 9 (1748).
208 Th\jetI Vi§e godiSta rePe*ton,a- Ličku, Otočku i Slunjsku pukovniju.
‘ Se tekst u kasnijoj literaturi često skraćeno citira као 




kraiinn°^»^Or«rUa a godine 1769. Krajiška se prava proširuju i na Bansku 
krajinu, a godinu dana kasnije i na ostale dijelove Vojne krajine.
ustSeno? ?ten<<- prevodlm kao »Krajiška prava« prema
ustaljenoj terminologiji u našoj historiografiji213 Treba međutim unozoriti 
ЈЖ ^eoL“nie- P°ia™
pogodnosti ili privileeiie rbn gU^n°-St • * sPosobnost neke osobe za određene 
Хоnt zdrav“ zaštnei* 
reguliraju odnose unutar neke ÄÄ1',*4’ 
narodno pravo« ili »radno pravo« đaku , *ротоГ5ко Pr.a™<'>, 
S obzirom na svoj sadržaj »MUitärgraizreeta^w • - odredeno> dieIatn““^ 
čenju. Na to treba upozoriti zbog tSSSÆ" SU °V°m ™g bu­
sijama Školske televizije, iavlia fornai» °S ,u.klhautora> naročito u em 
prava nisu bila zapravo nikakva k°,a otPnlike £lasi da »Krajiška
potlačivanje krajišnika«. Čitanjem izvnr™<^° lnstrument Bečkog dvora za 
nesporazumi. ornog teksta tog zakonika otpadaju takvi
se historiografija joîuvilekVve^ o^îSia^H -Budu.ći da Vaniček, na ko^a 
cenoj i nešto izmijenjenoj verziji21* đ ï*,a.aje nazive tih poglavlja u skra- 
prema izvornom izdanju iz 1754. eod? 215e po2navati njihove točne nazive 
Poglavlja Krajiških prava (odnosnu Tfra^xi
I. zakone u krajiškim trunama i Li ?)1Šk?g prava) obrađuju ova pitanja:
dove i njihovu jirisdike^TuÄ? tornito); 2. vojno-krajiške su- 
4. zemljišne čestice i zemljište u icv!;, *vlkl0S Procesa pri vojnim sudovima» 
redbe o nasljeđivanju, oporukama ЈгпГ^-рОб,е^ОУап,и krajišnika; 5- od” 
7. pristojbe pukovnijskog i više? 1 skrbništvu; 6. krivični proces;
lata- g V1Seg suda Karlovačkog i Varaždinskog genera-
Među najvažnijim je odredbama -v
Ijiste tretira kao vojno leno, a кгаХТгЈ P?ava odredba da se obradivo zem- 
vazalni21«. Time je međSX^ odnos, ali ne kmetski
J. 1 ш • £azneni Postupak, zemljišni nfta-Propisa, krajiški sudovx, 
rukom i bez oporuke, ostavštine пиппТ^3 Y°^no leno, nasljeđivanje opo-
c. п, !. P a Pltania 1 takse217‘ Sva zemlia U
2,3 ’Krajiška prava« pišu Pednr х .
£ Vambk, O. c. Il, 2-39 Moačanm i dragi nali autori.
izdaniu iz 1754’80dine’ 
TiwîuTn.^оп'а^етш“а1а‘“2и™ьга”ипаа?Г??11?'Тга’>Реп in denen
Titulus III. Von dem CiJ-V^ ^^^^'^erichten , Gerichtet zu sprechen haben. (U) 
abzufuehrek? (6) ClV11-ProceSs, wie sokÂÆd ^diction. (22) 
Titulus IV. Von den Grund , y Unseren Militar-Graenitz-Gericht
Titulus V. Von letzten w'u tuec^en> und Militar Cr • T
; *,b »• 
Titulus VII. Tax-OrdSig тогљГ^’,(68)
Vsrasdmer Generala«, und zwei?fu5°b«-Gerichte desCarlstaedterund 
. .j- Mamcek, Problem krajiških buna u Ы« ” S Getichte- (WO)
117 Vanilek, o e II 2 °no8rafiji. »Vojna krajina« (Zagreb 1984.), 
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Vojnoj krajini proglašava se carskim posjedom — lenom2 . Analizirajući dru­
štvene aspekte razvitka krajine Ognjeslav Utješenović-Ostrožinski kao naj­
važnije odredbe Krajiških prava ističe: 1. Sva su zemljišta u krajiškun okruž- 
jima voi nokta jiška lena, koja se dodjeljuju stanovnicima Krajine na slobodno 
iskorištavanje, uz obvezu obavljanja vojne službe u zemlji i izvan nje. 2. Na­
sljeđivanje toga posjeda prelazi na bračne potomke, ali sinovi isključuju kćeri.
2'= Mirka Valenti^ Vojna krajina i pitanje sjedinjenja.... 15.
219 UtjeSenović-Ostrožinski> o. c. 189.
220 Krajasich, o. c. 43.
221 Ibidem, 44.
222 Beuc, o. c. 104.
223 Ibidem.
3. Više sinova nasljeđuje jednake dijelove, ali se mogu podijeliti samo ako je 
zemljoposjed dovoljno velik da svaki od svoga dijela može obavljati službu.
4. Ako nema nasljednika, leno pripada pukovniji, da b.bik, opet polene
za službu, jer se oporučno nasljeđivanje ne bi dopuštalo ako bi se njime mi­
jenjalo zakonsko nasljeđivanje. 5. Tko nije podtozan vojnoj J^cip,ne 
može u kraiiškim okružjima posjedovati zemljišta. 6. Od svake kuće i lena 
mora se nav^ajstariji član kao glava obitdji i pnbiljeziti ostali muškarc, 
koü obîtem nrioadaiu 7. Javne radove moraju stanovnici Krajine obavljati 
bXlama’LuPÆma pukovnije svaka kuća mora svoje vojnike sama op- 
skrbljivati219. , . . .
U tom razdoblju ostaje i dalje podjela Vojne krajine na generalate i pukov- 
пЗјеТакТ^ je ustanovio Hildburghausen. Viša instanca za generalate jest 
Dvorsko ramo vijeće (Hof-Kriegs-Rath) u Beču. Karakteristične je da se 
uvorsKo rarnovijcc k uvode preinake upravnog sustava u vezi
unutar pojedinih faz P _ nostima. Kazano suvremenim jezikom, mjere 
sa stvarnim i teritorijalnim nadležnostima, јхл*
se nisu donosile »u paketuc ..g. prava obilježuju doba »konačnog prav- 
Po Krajasichevu ^tijchen Formung«) unutarnjeg krajiškog ži-
toga razvitka činio je, po mišljenju is- 
vota i ^ajisKe organizd j iz 1807, >>ist0 tako najzanimljivija tvore-
tog autora, krajiški Tem j />sowohl eine interessanteste Schöpfung der 
vina austrijske pravne povijesti« gsowom c 
österreichische Rechtsgeschic^«) ’ na Karlovački i Varaždinski
Krajiška prava bila su ina ostala područja. Od 1769. pro-
generalat, a zatim se postup p kasnije i na druge dijelove Krajine221, 
težu se na Bansku аЯпи; K praVa do uvođenja kantonalnog ustroj- 
U razdoblju od donošenja J UVode manje preinake teritorijalnih nadlež- 
stva l787. godine^powemee J varaždinska generalkomanda sjedinjuju se 
nosti. Godine 1763.,sada neposredna vj§a nadležna in- 
Tako X dÄianja 1769. godine-
stanca za икг. iaK 1/q^„omeister barun Levin von Beck provodi reor- 
Godine 1764. gen“al^Sg generalata. OKP je tada dobila od Otočke 
ganizaciju pukovnija Karlow g g BrinjskUj Lučansku i Ledeničku. Ge- 
spomenute četiri satnije. _j1764> u Karlovcu ukaz kojim se sve zapo- 
neral von Beck izdaoje^15. o ujK p^glagavati svake nedjelje pri štabu u 




generdtasp^tora ì tto^dišntomdS‘ -“T U₽raV° usPostavo? funkcije 
počinju prvi koraci ekskornorirania тг H!oscu baruna Bečka na toj dužnosti O toie’svje^poÄ;
vlastima civilnog dijela kraljevine (tz^R^? ^tanja tlh godina. Zajedno s 
»reambulacije« (ponovna definiraJî» . Hrvatske) provode se brojnevlašćivanja ple^kihXjeda s.Iin?'a) 1 eksproprijacije (iz- 
linija Varaždinskog generalata još niie^r Tlh godina ni g^10113 
mijenjaju i unutrašnje granice u • lmtlVno ytvrđena* 225. Istodobno se 
izjednačivanja veličine teritorija ; ni i !zmedu pojedinih pukovnija s ciljem 
jišnika226. геПГ0Г1,а 1 olakšavanja gospodarskog položaja kra-












Godine 1765. formiran je generalni b
radu zemljišta, obrtničku djelatnost i J? • inspektorat koji se brinuo za ob­
javljena ukupno dva generalinspektnr^^11? pr°bleme227 228. Inače su bilapo- 
vacku, Varaždinsku, Bansku i Slavonsb v * Jedan Je bio nadležan za Karlo- 
krajinu). Generalinspektor je oS ^drugi 2a Banatsko-njemačku
u doba vojnih vježbi229 230. GaieraS^^07111^ najmanje jedanput godišnje 
-meister von Beck229. ^^Wektorom Krajine imenovan je Feldzeug- 
Do promjene granica OKP dolazi «
da je rijeco onim istim promjen^a^TV^811’ 1766- godine231. Čini se 
Za godinu 1784. sačuvao se podatalA°-\Н.о1Јеуас smješta u godinu 1764.232- 
crosti ada su Moravice i pet кц^а i2 VтhedI10, promieni teritorijalne nad- 
Velika Beckova zasluga za unanređ . V bovsk°g ustupljene Provincijalu2 • 
ie^dJedaiSner“a5I.’e.b!la glawTko^^’® sastoi‘ sc “ osnU*“ 
ništvu. SastoiahP«0V1,^^ći general osobno i?-4* ^np^Commission), kojoj 
(štabna) časnika sr °d brigadira> pukovnika !}n,egovPredstavnik u zapovjed­
ni stanu zaoo^^2^n0g editoraJ3 doPuk<>vnika, tri druga stožerna 
a odnosilePsu ^da,UCeg generala ili nfemt» kao.2aPisničara. Sjednice su bile 
Za Xnd,\ a SVe grane “Prave u »Д ZaT’enika svake srijede i subote,
gospodarstvo i školstvo ns« U generalatu234 235.
lamosS^adækakolaÿ^v'Conunissbon) S]Beck -geiìeralatima zasebne komis«6 
zelnen MacÄ^Äk’ ^oiolk°slobodio te grane 
ravno ne imenujući«™^1 zapravo na pukivnr'v moćnika<’ (wiilkVhy.e^. 
vijećanja ponedjeljkom ’i 9°spođarske komkii« n ,ske zapovjednike, ali ih а 
češće zastupao brigadir net'Ttkom' Zapoviieda-Saneralata održavale su svoja 
ongadir. Predmet njiho^h 'Л • a!uć?g generala na njima je nar 
224 Vaniček, o. c. 125. 
Ibidem, 126. 
Ibidem, 73. 
Beuc3 o. c. 105. 
Vaniček, o. c. Ц, 122 
Ibidem, 123. ’ 
Ibidem, 73. 
Paldus, o. c. 82—108. 
HoljevaC) o. c. fol. 2. 
Grbić, Karlovačko vladiňn 
Vaniček, o. c. II, 134 nStVOj х» 46. 
Ibidem.
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građevinarstvo, na sve u vezi s poljoprivredom, na obračune, nabavke i po­
licijske prilike*36. Gospodarske ili policijske komisije (Oeconomie- oder Po­
lizei-Commissionen) pri pukovnijama sastojale su se od majora, satnika, pu­
kovnijskog auditora ili sindika i računovođe pod predsjedanjem pukovnika ili 
opukovmka. Sve su te sjednice bile protokolirane236 7 238. Školske komisije pri 
brigadi * brigadama vijećale su o školskim pitanjima pod predsjedanjem 
Godine 1767. generalni krajiški inspektorat uvodi sanitetske komisije i sani- 
etske regulative239. Te su komisije bile postavljene kao savjetodavno tijelo 
zapovjedmka. Zapovijedajući general bio je njihov stalan predsjednik, a za­
stupao ga je neki general240. Sanitetska je komisija imala redovne tjedne sjedni­
ce, a u posebnim slučajevima i izvanredne. U protokole su se morala unositi i 
izdvojena mišljenja (separata vota) pojedinih članova. Svakih 14 dana protokol 
se dostavljao na uvid Dvorskoj sanitetskoj deputaciji (Hofsanitaets-Deputa- 
tion) kojoj su komisije bile izravno podređene241. Godine 1775. počinje eks­
proprijacija svih posjeda iz civilne jurisdikcije242. Godine 1786. Karlovački 




239 Beuc3 o. c. 105.
240 Vaniček, o. c. II, 143.
241 Ibidem.
242 Beuc, o. c. 105.
‘43 Ibidem, 110.
244 Vaniček, o. c. П, 139.
243 Ibidem.
246 Vaniček, o. c. II, 138—139.
247 Ibidem, 141—142.
Vlast na satnijskoj razini bila je organizirana ovako. Svaka je satnija imala 
stab koji se sastojao od satnika i nekoliko nižih časnika. Jedan od nižih čas­
nika raportirao je o bolestima, smrtnim slučajevima, rođenjima, svima odsut­
nima bez dozvole; šumar je izvještavao o šumskim štetama, seoski inspektor 
o štetama u poljima i o sporovima. Nakon parade svaki je mogao iznijeti svoju 
žalbu o kojoj bi se raspravljalo na satnijskoj sjednici244. Satnijska vlast pri­
sustvuje redovnim tjednim paradama straže. Jednom mjesečno ispred vojske 
su se čitala pravila službe, šumarski pravilnik i drugo. U predvečerje bi se 
sastali viši i niži časnici, šumari i seoski inspektor kod satnijskog zapovjednika 
i izvještavali svaki o svome području djelatnosti245. Svaku je satniju mjesečno 
obilazio satnik ili koji drugi časnik u njegovo ime te idući od kuće do kuće 
provjeravao u kakvom se stanju drže oprema i oružje. Istodobno je inspicirao 
i kućno gospodarstvo. Jednom tjedno obilazio je šume i provjeravao rad šu­
mara, lugara i šumskih radnika246.
Graničnom linijom svake pukovnije zapovijedao je satnik raštela koji je bio 
obvezan obilaziti sve kordonske postaje dvaput tjedno, a zimi prema moguć­
nostima. Drugi časnici »kordona« obilazili su položaje u toploj sezoni svako­
dnevno, a zimi prema mogućnostima. Svi su oni slali dnevne izvještaje za­
povjedniku granične službe (Cordonscommandant). O tragovima razbojnika 
nije se slao izvještaj zapovjedniku nego susjednoj postaji247.
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Položaj pravoslavnog stanovništva regulirali su posebni propisi. Dva najvaž­
nija jesu »Illyrisch[es] Erlaeuterungs Rescript de dato 16. VII. 1779«2 1 
»Erlaeuterungs Rescript de dato 16. VII. 1779. uiber das Illyrische Regula- 
ment de anno 1777«. U dodatku je akt u vezi s Pravoslavnom crkvoms opis 
ceremonija prilikom izbora mitropolita i episkopa, privremena naredba o tak 
sama za episkopske komisije249. Popis blagdana Pravoslavne crkve, koju Ie 
priznavala austrijska vlast, donosi Bach250, a raspravu o problemu redukcije 
zbog njihove prevelike brojnosti napisao je Kašić251.
AH, Vojne normali) e i pravilnici tt я u
“Mb’d* danaS SU U AH izdvoîeni u zasebnu zbirki’3 °KP PriPadalisu niezin0’reß
250 Bach, o. c. 131—132.
M_?6Ran KaSiči Redukci’a Praznika u XVIII Vf>v D a 1958-)’
61 68. eku. Pravoslavna misao, 1 (Beograd 19
252 Bene, o. c. 105.
253 Utješenović-Ostrožinski, o. c. 190
254 Beuc, o. c. 105.
255 Vaniček, i, c. 'I,
256 Vaniček, o. c. II, 124.
257 Ibidem, 136.
Svaka pukovnija imala je svoj sud (Regimentsgericht), a drugostepeni un ј® 
viši ili generalatski sud (Obergericht/Generalatsgericht)252 2534567. Djelatnost tih 
sudova detaljno propisuju Krajiška prava. Isti su sudovi sudovali za vojne 
obveznike i za civile, ali po različitim zakonima. Sastav vojnog suda ostao je 
prijašnji. Pnsjedmci vojnog suda (assesores) u kriminalnim i civilnim Pred" 
ne vode istragu nego samo sudjeluju u donošenju osuda (§ П.З). Za 
kvalifikaciju auditora propisuje se poznavanje ilirskog jezika (§ II.5). Krajiški 
zakon izričito navodi u 3 i 4. stavku I. člana: »Kod krajiških četa treba se 
S v<>jnim PropFsimTpo njima suditi za
vojne krivice. No to se odnosi, razumije se samo na stvarno regimente po­
pisanu momčad, nikako pak na njihove žene, djecS, slugTi druge za vojnu 
službu neupisane osobe, koje nisu vezane vojAim oronSa i tóma po tak­
vima ne treba suditi « - »Zatim stvarno upislnbobici tX da budu striktno 
vezani za vojne propise u vrijeme kad su na ratišSodS kad su određeni 
na straže i druge službe. No kada borave %^aX službe i
nisu pod komandom, onda im n? troi™ л-• кисе, izvan stvarne 
Svaki genaralat i pukovnija imaju P° У°’п’т ProPlsun^ . u
Varaždinskom generalatu i dalie vriforf*е’ SV° sud S** u Karl°v8®k<L 
dine tražiti produženje toga prava“^'WUS gladii"> ali oni тога>и svak S 
pojldiS razbija mogu se igj
zahtijevala da generaSe^U kako >e Marija Terezija 
erarskim novcem i o njihovu staniu š^°đU1j°bllazi oficirske zgrade podigj1“ 
je u pukovniji od satSh godi5nie ™itót4e ‘Л za
pukovniju i predavao ga dooukovnib ZV|e^aia sastavljao cjelovit izvještaj 
vodile 46 protokola “ 8 sati ujutro“’. Satn.)^
2 kvartalna, 4 polugodišnja i 37 god^»,“^1?8“® 2 tiedna’ ^'“bito >« 
propisano podnošenje izvieštah ^J^taja. Za 35 slučajeva bilo >
>e izvještaja bez fiksnog termina. Inače, prema Van«*
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kovoi ocjeni, sve je to bio »birokratski baiaste258 259. Zapovjednik straže vodio je 
o svim događajima dnevnik koji je potkraj mjeseca morao slati u pukovniju . 
U svakom raštelu jedan je časnik vodio protokol o trgovini i razmjeni robe260 261234. 
Generalinspektor barun Beck propisao je »RomhB« o d 49 evidencija koje su 
morale sadržavati i najsitnije podatke o životu u HSVK26*. Jedno stoljeće kasni­
je Vaniček naziva taj sustav »birokratskim monstrumom«. Iako kritičan prema 
prevelikom birokratiziranju (Vielschreiberei), ipak je donekle sklon opravdan 
taj »birokratski balast« (čest izraz u Vaničeka), ukoliko je: služio>svrsi. Zanim­
ljivo je da Vaniček kao povjesničar (mace po struci pedagog i dugogodišnji 
inspektor krajiških škola) nije uočio korisnost svih uh pa i po^u- 
šlieniu naibesmislenijih, evidencija za povijesnu znanost. To se može ražu 
mfetbudućf da uXovo vrijeme nije postojao statistički pristup povijanim 
mjeti, ouauci flau njegu J ncieni upravo je u vrijeme baruna Bečka 







264 Vaniček, o. c.
265 AH, UBVKG, KG, Repertorium.
uvedena pedantnost u vođenju pukovmjstah evidencija
тт j « •žiSVnvića određeno je redovno provođenje
u doba generahnspektora on obavjjaje su se u prva dva mjeseca vojne 
konsfaipcija svake druge godine - Ob i) bi]. za<Juženi
godine, a revidirale u drugoj polovici j . îîata264 
brigadiri, stožerni časnici i službenici Ratnog komesarijata .
_ • схгжтя nekoliko kutija sudskih spisa. Naj~Iz tog razdoblja sačuvano rfgisOKP, koji je nastao 1813.
stariji sačuvani urudžbeni zapisluku к().. su preostali nakon
godine, zapravo je naknadno s^^J^L^yejSualnog škartiranja određeni 
francuske invazije, ili pak onih kojis oguće). Obuhvaćeno je razdoblje 
za pohranu (obje su pretpostavke jedn M ')Oguliner GrenZ Regiment 
od 1756. do uključivo 1813. Naziv’Z p’ fortlangten Numem be-
Nro 3. Exhibitions Protokolle neu E bis ^^цуе 1813«, a sadrži
zeichneten, und «gene Piesen vom Ja^ kinutog niza godišta od 1776. do 
upis 13.411 regesta iz 1756., 1767L P . godma nije u tom protokolu
1813. godina. Razlog za ispuštanje - neprekinuta numeracija glavnog 
objašnjen. Inače, za sve sačuvane go pripadao odjelu »Z«.)
broja urudžbenog zapisnika. (Ovaj P ože se spomenuti »Belehrungen 
Od drugih normativnih akata za to r journalisirungs Art«. Tekst toga 
fuer die Cassa-Beamte in Betret der n om OKPj ац se 0 njegovu po- 
normativa nije sačuvan među arluvs v-ariovačkog generalata, gdje je re- 
stojanju može zaključiti iz repertori! zaRijučiti da je gradnja kontumaca 
gistriran265. Iz istog rePertori,.aT^l®!LiCei dvorske komore (»Contumaz Bau- 
(karantene) bila u nadležnosti Ugar Hung jjof Kammer einzusenden«)26 . 
"Rechnungen seyen kuenfug der • siabo sačuvani, tako da se o nji- 
Pukovnijski spisi toga razdoblja vr je ustanoviti što je sve u tom
hovu karakteru može jedino naga • statističkog iskazivanja, 
razdoblju podlijegalo obvezi evidentiranja
66 Ibidem. 153
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Djelomičnim uvidom u te fondove otkriveni su neki spisi i rukopisi u kojima 
bi se mogli nalaziti statistički podaci o OKP. Kao primjeri sadržajne fizio­
nomije tih fondova mogu se izdvojiti veliki Dnevnik rata Antuna Khuena86 
i njegov Pregled rata s Francuzima87. Dolaze u obzir i pojedine publicirane 
jige ih godišta nekih almanaha kojih često nema u knjižnicama, pa ih treba 
ZIÎ\? pÄona?x u obiteljskih ostavština, primjerice Vojni šcmatizam
u Manćevoj ostavštini88, a isto tako i zemljopisne karte89.
14. Zbirka rukopisa, fond br. 881.
orranizlciiïXv^ irke odnosi se na HSVK, a od njih neki govore o 
Rukonisi su inačZV * <riU p0^djnačne zasebne podatke statističke naravi, 
a manjim na upravu U času г d‘iclom odnosc se na Pov*>eşt’
ih upravni i voini £SU nasta)anla lmal1 su privatni karakter: pisali su 
Iako, dakle, nisu nastali ^a<^Jnemoare 0 vojnim doživljajima ratne jedinice, 
u njima točna je i dragociei^ U pisarnici, većina podataka
bili dobri poznavaoci ?aS / ?°^1,esni lzvor> budući da su njihovi pisci 
Ipak, tu vrstu memoara n Л d?SađanlaJ a često su i sami u njima sudjelovah, 
jedinih vojnih jedinica zand!en^ sa službenim historijatima po-
umirovljeni vojni ili unrav e sU °k°.sredine prošlog stoljeća pisali uglavnom 
OKP takavjehistoriS ?a naI°g Dvorskoga ratnog vijeća. Za 
pukovniju Franjo Bach91 Ppka P.ava<? KuSän90, a za susjednu Otočku krajišku
18. stoljeća, kada ie Tosin 1111 ^orijata nadovezuje se na tradiciju 
žeći se dokumentima naniju blo.?aložl° časnicima Generalštaba da, slu- 
—1748.) saZCXÆh S? austri^oga nasljednog rata (1740.— 
ujedno utemeljen začetak zhirL lskustava na mlađi vojni kadar. Time je 
rukopisa u AH ima ukunno tr,^rU^°?1Sa U ®е^от ratnom arhivu . U zbirc1 
se sa stanovišta koje ovdi? rî?deSetak o Vojnoj krajini, od kojih bi 
lament de anno lîSî.^nriruM?^3111? ’pogli izdvojiti ovi: »Cantons Regu- 
uvedenom 1787. godine tt 5аЗ-У°,ПЛ1 civible uprave u kantonalnom sistemu 
vojne uprave s mnoštvom knni?UJ^^Ona °hrađena su pojedina pitani3 
militare, sub diaeta anni M nrr?? Podataka«; »Novum regulamentum 
caesareo-regiam Majestatem • . ?°ncinnatum, ac per sacratissima»1 
' e» benignissime approbatum«,Posonii, 1751.’4!
92
AH, Obiteljska ostavština Кь
»’IMdem, kutija 7. PresUdrata s'ftXmau
es дЛ ~ . u 9 dlJelova, veliki dnevnik rata (1812.
Ustavstina Marié fonti u
‘’““ХХепХ »Militärschematismus d*
'XXucttanim Ugarske koiä ик1’иги’е
91 Franz Bach, Otočaner Rem
S'hidX SzwiS ,e-Vom Ursprung diesr Gegend,ihrer Be- 
’ X Ä T" KÄÄ* đrei «au₽“ im
«"aH Zb' ’ ”nml’“sen d“ Kriegsarehivs, Scrinium П (Wien 19?4.)>
•SïSSSSSïr«
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»Das Regulaments und Ordnung für gesamtes Kaiserl. Königl. Fuss-Solda- 
ten. Zweiter Theil, die Verhaltung bey einem Regiments und Compagnie 
ueberhaupt auch im Feld und besatzungen besonder enthaltend»' , »Entwurf 
zur Gerichtsorganisation in der croat.-slav. Militacrgrenze- \ »Memo­
randum o uređenju Vojne krajine« Metela Ožegovića i Erasov »Politische 
Verfassung der gesammten Volksschulen in der K. K. Millitacr-Grenzproyin- 
zen«98. Osim tih važnijih i ostali rukopisi iste zbirke sadrže niz sporadičnih 
75. Zbirka matičnih knjiga, fond br. 883.
Te su se knjige na krajiškom području redovito wdik wć^dinel_  ga,’iska- 
sto se vidi iz jedne naredbe Gcncralkomandc. zasebno izdvo-
zanih u sumarnom inventaru AH, u istom P°' L -n() dušebrižni-
jena grupa »Matičnih knjiga vojnih osoba« koj i nn{iataka o osobama nego 
Ştvo. Matične su knjige ne samo nepresušno vr P naravi. U inozemstvu 
1 građa za izvođenje statističkih analiza demog mnogo radi Stjepan 
su takva istraživanja vrlo razvijena, a kod nas n :straženi na taj način.
Krivošić. Ogulinsko područje i OKP do sa a ]I -^е ljudskog ži-
Moguće je računski obrađivati brojnu pitanja, p» J u ђгак, veiičinu
vota, koeficijente smrtnosti djece i odraslih; . smrtnosti, analizirati 
obitelji, postotke udjela pojedinih bolesti oratiti doseljenja itd.
Sjećaj ratnih gubitaka na demografske promjene, pratiti nos j
Kartografska zbirka, fond br. 902. tnmstar-
Nijedna krajiška pukovnija HSVK nije u AH rtlSÄ karata za 
*“» ■ topografskim kartama kao OKP. ^°£^7аН10*- Osta “F’ 
Ogulinsko područje navedeno je u Inven aru . kartama Karlovačkog 
‘etitorijalna nadležnost OKP vidi se i na (n*opts karte cljele
generalata, kojih je u istoj zbirci registrirana > velika, s pregledno povu- 
У°)пе krajine102, od kojih se jedna, posebno lijeP be ili snimanje televizi)-
ceiuin granicama pukovnija, često posudu) Mirko Marković’ . 
sk'h emisija103. Tu je zbirku cjelovito prikazao 
’s Ib;dem} rukopis br. 595.
97 JbJdem> rukopis br. 610.
98 Ibidem, kutija 18. . -
99 Ibidem, kutija 43, rukopis br. 535. vnkasović. Transportbelehrung« ( a ra
*H, ibidem, rukopis br. 154. »Baron Fi ip
^bniai808.)(48 strP).
UBVKGK, kutija 4, god. 1736. p str< 8l-97. .
102 a S’Inventar kartografske zbirke. Za_P°■ grupa karata kojima si
PoxAH» Kartografska zbirka. Na čitavu HSVK o
P°cmju sa »B-II«. . . ..
104 Kartografska zbirka В-П-4. Arhiva Hrvatske u Zagrebu. Arhtvs i vjesn 
VlT^t?0 Marković, Kartografska zbirka Arh
VU’VIH (1964.-1965.), 373-378.
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sadrži i 104 
i u OKI1'""-
17. Grafička zbirka., fond br. 903.
U grafičkoj zbirci AH utvrđen je tek manji broj grafika gradova i utvrda 4 
područja teritorijalne nadležnosti OKP105. Ista grafička zbirka s '
višebojne grafike austrijskih vojničkih uniformi koje su se nosile i
18. Zbirka planova, fond br. 904.
seljenilT mjestaкО^Кр1Г7яПаяагдР1аП°^ P°iedinih građevina na području na- 
kartoteku u AH određena mjesta OKP treba konzultirati abecednu
19. Zbirka stampata, fond br. 907.
carske' 2епеЫс1^0,Пл lstra^ujemo iz te zbirke valja upotrijebiti tiskane 
ustrojstvo i upravu HSVK zaPoviiedi> proglase 1 okružnice žto se odnose *Ja 
dati budući da ta zhirkn .’od?.osno Njihov cjeloviti popis nije moguće 
ouauci na ta zbirka još nije potpuno inventirana107.
20. Varia.
pohranjen je utoj'arhiesko^zh^^w83^3^’za Me nije ustanovljen tvorac, 
do 1916., a ÄÄ?- Vremenski se odnose na razdoblje od 1662. 
vački mir (1718.)Xeđ™ lS^gaJd х “ Dresdenu (1662,—1665.), Požare- 
mogodišnji rat (1755 i un 1 m odu^ca Save do Triplex Confiniuma, Sed-
U /55.-1763.), ustanak u Hercegovini (1875.) i dr.
21. Acta militarla varia.
1 58О'лб Р1а§кот^Го1^^ Tu su spisi 0 Voin°i krajini (iz
lanu (1814.), itd. Treba nod^tit* ?‘^.’>^гтее befehl« glavne vojarne u M1' 
Italiji. reDa Podsjetiti da je dio OKP sudjelovao u borbama u
ISNA građa u nacionalnoj I SVEUČILIŠNOJ biblioteci 
Osim registratume građe na sta u - j 
sane izvore za povijest OKP nala»îm ka,ncelarija upravnih institucija, P1' 
(povijesnog, memoarskog i drup-no-'i ъ° -1 U rukopisa različita karaktera 
jos i u rukopisnim odjelima kniiln£°,e ^.konzultirati, osim u arhivi*9’ 
ukupno više od 4000 rukopisa u Nrçp а’ muzeja i znanstvenih ustanova. O 
tematikom više ili manje u vezi s se utvrditi desetak koji su svojo*
mh spisa ističe se kratak historiiatPovn^atikom ove rasprave. Od povijes- 
__________ , st0 ga je napisao njezin umirovljen 
i,os AH, Grafička zbirka. To su noi™
S™““ ь,гоб.: ^®»*«Snwßfe.a ота uglatta je zagrada®» 
io? АН’ Grafička zbirka, signatura: 1074.
u . karakteru tih dokumenata govori m;™-
Beču 29. prosinca 1802. (na latinskom јеЖ) {5“?iinstrukcija za popis neplemića izdan* u 
?-Upril°gusadržiuzorkeformulara.
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zapovjednik pukovnik Franjo Holjevac108. Ostali povijesni rukopisi odnose 
se na druga područja Vojne krajine. Vrijedni su razmatranja rukopisi o vojnom 
Pitanjima109, spisi Karlovačkog i Varaždinskog generalata110 i povijesni po­
daci o Gomirju, Vrbovskom i Moravicama111. Nacionalna i sveučilišna bi­
blioteka izdala je katalog svojih rukopisa112, ali je on za sada od slabe pomoći. 
Riječ je o prvom svesku niza koji bi imao sadržavati 8-9 svezaka, pa će se 
moći potpuno iskoristiti tek kada iziđe u cijelosti. Osim toga, rukopisi su 
poredani po signaturama a ne po autorima ili sadržaju, tako da se mora pro­
čitati sve kako bi se našlo što se traži.
ARHIVSKA građa u statističkom zavodu hrvatske
Knjižnica statističkog zavoda Hrvatske pi^eduje o HSVK je^nw^n^ 
hivske građe'*3 i nešto objavljenih knjiga. Ibječ je o iot rat Jim p
1 komunitetskih registratura, upućenim Genera iraia Generalkomanda 
Popisa stanovništva 1869**4, i p rezultatima koje je sumirala GeneraiKoman 
па temelju primljenih izvještaja115.
arhivska građa u historijskom ARHIVU KARLOVAC
Taj arhiv posjeduje 186 zemljišnih (katastarskih) Druga je
razdoblje 1818.-1900**«. To je otprilike ОИ).
Polovica u Arhivu Hrvatske u Zagrebu (“ S^°P“ £ dio dopremi- 
Premda bi taj fond trebalo ujediniti, odnosn nroceduru, pa se navedena 
u Zagreb, restituera arhivske građe ima sp P 
građa utvrđuje na mjestu gdje se trenutno na
ARHIVSKA GRAĐA U HRVATSKOM ŠKOLSKOM MUZEJU
Taj muzej prikuplja građu za povijest školstva- ArJ?^^ odnosi na 
Popisane, te se za sada ne može preciznije r K bolske uprave treba is- 
akolstvo s područja OKP. Od spisa vazmh zaL£ekih ј nacionalnih školau Voj- 
‘aknuti »Naredbe ili propise za ustanovljen, P
--------------- Л . ranimer Grenz Regiments (1845), 
NSïfГапг Holjevac, Dokumente zur sačinio kapelan Mane Sladovic, ma e
an?0, K-4274. (Rukopis je zapravo prij P . ^ojruške biskupije.).
Poznate monografije o povijesti Sen ske i м хуШ. sLj NSB, R-3061.
Teleći, Verhaltungsregulament in mi MSB, R-3990.
Spisi Varaždinskog i Karlovačkog gener ^ austrijskih careva. , 
Srbi Gomirja, Vrbovskog i Moravica.: P^oteke. Svezak I., Za^eb 1990. 
Katalog rukopisa Nacionalne i sveučihsnb 1?69e. Sadrzl 67 ispisanih
u SZH, svežanj : »Vojna krajina Hrvatsk^ ispunjenim podacima. . .
118tova podataka i 6 listova formulata (bjehea) .ge Ergebniss der im Zuge befind
1; tSzH« »Summarische Nachweisung uber da 31 December 1869«.
chea Volkszahehlung nach dem Stan Generalate Übersicht nac
SZH, »К. К. Generalkommando m Agram. G 
filing vom Jahre 1869«.
HAK, fond br. 138.
i 1C SaVJAXAW г .. .
Modrušk




ÄS™. 1829‘ god“eel 1 j1 spise Generalkomande o školstvu ’ *8. Г k.. ri < - ■ • 
skoj zbirci toga muzeja nalazi se zemljovidna karta OKP koja nije đ н r 
prikazuje vanjske granice pukovnije i unutrašnje granice između ' r 
Ä’^te^-il4'J8entadh ,ik0Vni* " Гпч- : • 
pogSihsimhnl^K1“«?0!6 U■k0)ima SU “cenici чх ie/b .,i: . 
pogratşkih simbola. Krajiški časnici morali su mime > . 
tografije i samostalno izrađivati vojne i кагячглгс! \ i 
poslužiti kao dopuna zemljopisniS?C "Æ‘
ogulinskog terena u topogÀftlX^X^a ^t"0, ‘ ■1 naV
a o školskim zemljopisnim crtežima о“епХп1°к-Г ’
ARHIVSKA GRAĐA U ARHIVU HAZU
ručje OK™važan jt^00^1™^ akademi)e znanosti i umjetnosti za pod- 
graphische und historische пм» plemenitog Vukasovića »Geo-
ш dem Koenigreich Croatien 1777T22 feÆUng des Karlstaedter Generalat 
drugih rukopisa 0 krajiškom nndrux« тт^,er°iatno Ie da ista zbirka ima 1 
pohranjeno je izvorno izdanie kraiîsw,U trezoru rijetkosti knjižnice HAZU 
’ " '• *- ЙЙХя-ä SSSS£“ ’
arhivska građa u bečkom ratnom arhivu
U arhivsku građu 0 OKP lm* u
in*ao osobnog\ivW Ratni arhiv u Beču (Kriegsarchiv, 
d «b‘Ćkeliterature i Periodike d™, se “formiram iz inventara ar- 
niih 1? U bodovima registrature Dva "i!* U Zgrebu. Osim statističkih po- 
пак ri«Vnib organa>zanašesuistr^SkO?a ratnog vi,eća * 0StaIih sredis' 
za koU ’ karata> Pianova, gt^f ь Se”’e »Standes-Tabele« i »Mo- 
oodniVi₽ nizA velika vjerojatnost da’JU^°pisa * Os^d*11 kategorija arhivalija 
podrug OKP Od najvažSfe Sdl° P°dataka konkretno odnosi i na 
entar Ratnog arhiva*24 si«-m^e ?xBatnom arhivu treba spomenuti 
1,7 HŠM, Anordnun ' at|dm Wagnerov članak koji donosi
(17 kstova\'Uprava ?,atio"kil'Scb2”in'đef Мп>ieM?? des Kaisers fuer die Errichtung 
**• HŠM, бпьГсап ^bačkoga äk°SoÄ±r;Gr^“ TOm Jahre 1829. betreffend 
«Strikes"2 4?S!Oraande « Zagrebu o r^ a, Utiia 2>р-««8/П-
119 HŠM, Kartografska л- i. ° U₽rava Zagrebačkoga školskog
2926. "“gratska zbirka. .Karte des o», r
*29 Dora BoSkovii, Inventar ftol ь-u №° 3’’
,!’3 MRta^Gt^R«^’ f’d' (C,t,rano ₽re”>a: Milo MagdU, Topografija i po-
Uer daS ^arlS,aedter ****** ^arasdiner Generalat. Wien 
sr Imam Ји
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sažeti pregled građe toga arhiva125, Eggerov članak o genealoškim izvorima 
u kojemu se spominju neke vrste iskaza što imaju značenje za statistiku126 i 
Broucekov pregled zbirke rukopisa toga arhiva127. Jezgru te zbirke rukopisa 
sustavno prikupljane od 1801. godine čine elaborati iz vojne tematike i opisi 
ratnih operacija koji su pisani na službeni nalog, a poslije se zbirka proširila 
drugim rukopisima vezanim uz vojnu povijest, književno stvaralaštvo aus­
trijskih časnika, vojnih povjesničara i stručnjaka-civila, zatim uz unutrašnju 
i vanjsku politiku, zemljopis, tehničke i prirodne znanosti, medicinu i filo­
zofiju. Inicijativa za formiranje zbirke potekla je od cara Josipa II. koji je 
naredio časnicima Generalštaba da, služeći se dokumentima, napisu povijest 
austrijskoga nasljednog rata radi prenošenja korisnih ratnih iskustava na čas­
nike budućih pokoljenja. Prva inventarizacija rukopisa načinjena je već god. 
1812. kada su rukopisi podijeljeni kronološki prema ratovima i numerirani. 
Sastavljeni popis u dva sveska služi i danas kao arhivsko pomagalo12 . Od 
ostalih spisa pohranjenih u Ratnom arhivu u vezi s našim predmetom treba 
spomenuti Hildburghausenov »Beytrag zur Geschichte der Warasdmer und 
Carlstaedter Grenz Verfassung«129 i neke druge spise i preglede norma- 
Ија.131 Za statistiku može poslužiti i jedan rukopis zemljopisne problema­
tike.132
arhivska građa u bečkom vojno-povijesnom muzeju
Taj muzej pohranjuje zbirku karata i planova iz ostavštine fe^^»ala kneza 
Batthyâny-Strattmanna (1697.-1772.). Glavnina ih
skoga nasljednog rata, dakle stanja koje je neposredno prethodilo formiranju 
Pukovnijskog sustava. Batthyäny je od 1750. biohrvats1 к ‘ se
Povjednik (naslovnik, »Inhaber«) Druge banske krajiške 
većinom odnose na područje oko toka rijeke Une (Banska krajina) i Slavon 
sko-banatske krajineP Za OKP može iz te zbirke poslužiti jedan shematizi­
rani nacrt čardaka, budući da su te građevine bile uglavnom ujednačene na 
eijelom krajiškom području133.
Ì7T TF/ ,--- —, л der Militärgrenze im Kriegsarchiv Wien,
SchriÄJ&ÄSSen Museums in Wien. (MilitSrwissenschafdiches Irnti- 
"шшлХйЦ* “d9ŠTi*schM " 
Kriegsarchivs. Scrinium 11 (Wien
W<), 22-35.
Ibidem, 22-35. rCitirano prema: Günther Rothenberg Eric, The
MlliS*’?1®’ СЫ«^Ьош1оп 1966., 23.)
130 ary Border in Croatia 1 «Gedanken ueber Eigenschaften und Widmung der
K K ÄiCe; ^SCïift^n?^ Rothenbergu).
*31 R-’ M’lltaerSrenze> Hornung uebersicht saemtlicher fuer die Militaergrenze erflo- 
von H“uer> Â 1806 ) fl svežanj] (citirano prema: Wagner, Quellen 
senen Systemal Verordnungen« (I. 1806-Ь U svc^j <
?3’\Laendererkenntniss und Statistik. Kriegswissenschaftlichen mémoires (citirano pre- 
133 F?aŞner> Quellen 282). jer Militärgrenze aus dem Nachlass des Feld-
mar^Ä P°Pelka> harten U°£ Ratthväny-Strattmann. Schriften des Heeresgeschich- 





ARHIVSKA GRAĐA U ŠTAJERSKOM ZEMALJSKOM ARHIVU U GRAZU 
â^S^^r^blfarfa&dîé°DVOdT’UPUkOV?îi’?k0gSUS,a'^~eba
Grazu. Za pivu informaciju iz ciîîi™? л° ГМП.° V1,eCe ‘maI° s'edlste u 
ventar134. Z c,ellne te građe može poslužiti Poschov m-
ARHIVSKA GRAĐA U ARHIVU SLOVENIJE U LJUBLJANI 
uglavnom na kapetairijsk^razdob^111^1'3- građa 0 Voino< krajini odnosi se 
dobije podaci su sp“Äi Orf ,e ?ezina uređen’a- Za Pukovnijsko raz- 
stanovi za Kranjsko« (LandesXnTr°gie lllteresa arhivski fond »Deželni 
tucija Kranjske utemeljena ie u и <rf^rÄrain)- Ta najviša upravna insti­
la razdoblje poslije 1493 јтпНјпаХзз m j a sa^nvani dio građe odnosi se 
većinom opisi i izvještaji o stnnin«/ građom o Krajini pohranjeni su 
Ungnadova138 i Auerspergerova^s ^311101 б’ Prijedlozi njezina uređenja* 37» 
4.°’te P°Pisi časnika141 хгРк-ОГлб^Оп?епс*1а 0 obrani Krajine, krajiški 
nvv. nP Barilović142. ali za глгЛлкГ! P°P*?a odnose se izravno na Ogulin 
lizi podaci o Fondu zemaljskih et koJO nije predmet našega proučavanja. 
inventaru143. Poseban popis arhi k Кгап>бке mogu se naći u njegovu 
arluvuna nedavno je prireza Ema Umek^° V0Ìn0Ì kra^n* u slovenskhn
GRAĐA U CRKVENIM ARHIVIMA
Djelatnošću crkvenih i • *•
za statistički aspekt istraživanja *pâï!eire I!astaia^a registraturna građa važna 
134 p~ Pljanje crkvene desetine i ostalih đaž-
■” ^fond1?nSzb-TarkiSCh“S Laodesarchivs> Gra2 1959'
-Ä k . 11 e V “ЫүШ ia ”hiVSkih Oddelkih - SR Slovenija. Beo- 
(1564); SDK Bericht ueber die kr„„- u
137 AS, SDK Histo tlsche und windische Grenze [1 spis]»
■” AS° SDK ПҢ^Г die Җ u Peritzhofen ueber die Grenzlaender
S Ujfuads KorXp" dS: anu' b(17H4)l fMC- °2 a- 1553 
139 AS, SDK Herw я * 2 ие^ег die Grenzverteidigtmg 1553
^^jX^-TsTsDK8” ^*rSPereS K0rresP°nđen2 ueber die Grenzverteidigung3 
“‘’aTsDkTiXu fe“hß?®betreff- dabei Statuten der Warasdiner
Husarenhauptmannschaft 
[1 svlžlnjL* en ChareenbasetzunK (1636~>«9. 1686), fase. 143.
Arhiv Slovenije (Ljubijana) i H“₽P»«t»«haft Ogulin (1652-1687).
skem. Stanovski arhiv« ^nventar arhivske««» г :
Usmeno priopćenje a radnn »Stanovi in dežeie na Kranl'
suvremenu povijest u Zagrebu, f. s^lIU10^-» Povjesnicima u Institutu za 
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bina za potrebe financiranja Crkve zahtijevalo je vođenje evidencije o cjelo­
kupnom stanovništvu dotične jurisdikcije i praćenju imovnih prilika pučan­
stva. Redovno su vođene matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih te po­
imenični popisi svih ukućana, tzv. »Status animarum«. Ş druge pak strane, 
crkvene investicije za gradnju škola, bolnica, sirotista i ostalih odgojnih i 
karitativnih zavoda pružaju građu o opsegu građevne djelatnosti, o računima 
obrtničkih usluga, cijenama itd. Rimokatolici sjevernog dijela područja OKP 
potpadali su pod jurisdikciju Zagrebačke biskupije (od 1850. godine nadbi­
skupije), a južnog dijela pod Senjsku biskupiju. Pravoslavni su bili pod juris­
dikcijom Gomjokarlovačke eparhije sa sjedištem u Plaskom. Budući da je 
Plaški bio i sjedištem Plašćanske satnije Ogulinske pukovnije, ta je crkvena 
vlast u svjetovnim pitanjima komunicirala sa zapovjedništvom OKP. Arhivska 
građa u vezi s Katoličkom crkvom pohranjena je u biskupijskun arhivima Za­
greba i Senja, a u vezi s Pravoslavnom eparhijom Plaski u ah .
IV. POVIJESNI RAZVITAK STATISTIKA PROMATRAN 
U KONTEKSTU RAZVOJA UPRAVE
nužnost poznavanja UPRAVNOG SUSTAVA za 
Razumijevanje statističke problematike
Budući da prikupljanje statističkih L^vrhe^a shvaćanje proble-
se m;e poduzimalo u znanstvene nego P^*® đ Ље 0 organizaciji uprave 
matike statistika nužno je poznavati osnovne p
Vojne krajine. vmiiške pukovnije, odnosno njezina struk-
Orgamzacijska struktura Ogulmske krajisk P pitailje: teoretsko kao
tura i upravni sustav, važno je i te^et^_ Ј^о kaoPpolazište za arhiviste 
doprinos poznavanju povijesti uprave, P h ^ravnih institucija u
Рп sređivanju do danas još nesređene^do sada se nije 
hrvatskim arhivima. Povijesti krajiških P' 0 vojnoj krajini nije se iz
Poklanjala veća pažnja. Starija ® organizacije jer ona ne ulaze ni
razumljivih razloga bavila pitanjima up nnViiest Od pravnih povjesničara 
u događajnu, ni u kulturnu, ni ?0 čuliiiović1*6 i dr. IvanBeuc.147
Povijest krajiške uprave razmatrali su dr. -h povjesničara nažalost je ne­
iscrpnu sliku o istraživanjima specificiranom tematikom,
moguće dati jer njihovih djela, stako P . dostupne literature mogu se ipak 
nema u zagrebačkim knjižnicama. Na da je osnovna pažnja aus-
donekle skicirati opći pravci istrazi J^jerena pretežno na centralne upravne 
trijskih istraživača upravne povijest 1
Me À*1’ Pravoslavna 0огп’окаг1°УаСка еу^а^уо^пе krajine s naročitim osvrtom na Sla-
146 Perdo čulinović, Državno-pravni razvitak Vojne кг J
yojuju, Rad JAZU, knj. 356, Zagre • 97-132.0 istoj temi poglavlje s istim
Be«c,°.c.,poglavlje! »Uređenje ’ državne vlasti kraljevine Hrvatske,Sla-
naslovom u 2. izdanju knjige »Povijest institucija orza
vonije i Dalmacije«, Zagreb 1985., 223-2
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institucije (o kojima je literatura pohranjena u austrijskim arhivima), a da 
niza razina uprave nije izazvala njihov veći interes. To je i razumljivo, bu- 
nnm r,t'!!i,reglS'ratUma Pukovniiske razine lokalnog značenja uglav- 
V m)esuma pukovnijskih štabova, odakle je poslije dospjela u 
čiju uprave upukOTnijama"“^“0 "^0' da pr0UČi or§aniZa‘
METODOLOŠKE TEŠKOĆE
vojnim° fo^a^kXz^se пГп1ГоЬ^^’ ,sistematizirali Ргета raZ“ 
nameće pojačano oslanianie ™ ?1Vnih teskoca- Nedostatnost literature 
hivska građa nije potpuno sačuvana^ u7đu'.Međutim’ budući da ni ar- 
mjestu nije se moguće upustiti iinr? РГ?Ь!е,т.)е )0Š Vlše otežan. Na ovom 
Dovoljno je naglasiti da sve «eri? oc,.ene koll.ki je dio sačuvan a koliki propao, 
podjednako sačuvane. Osim t Јл SP-Sa’ .regIstraturne i pomoćne knjige nisu 
Građa 18. stoljeća većim ie HiM ’ П*?и ,ednako sačuvana ni sva razdoblja, 
je i sačuvana sva škartjrana već u 19- ^ljeću. Ali čak dî
1746. do 1873.), obrada njezhiauorav* 127_godlšnie trajanje pukovnije (od 
bi mogla izbjeći još jednu dndar Pravnog sustava po razvojnim fazama ne postoji, naime, u pSti Ä? ^koću- Ч ^itku registraturnog sustava 
opsega kancelarijske djelatnosti kao * danas, a to je neprekidni porast
ta pojava otežava istraživanje registraturne građe. Metodološki
broja elemenata, u ovom dufevm l!,ava da se zaključci izvode iz nejednakog 
Posebno je pitanje raš^mh? “ sačuvane §rađe-
podjela prema kriteriju ustavnih^1?1'3’?116 Paze> Ukazalo se da nije dovoljna 
no uzete u obzir i veće uoravne Zat0 su pri Periodizaciji na faze dodat- 
azumljivo je da se sve unravne _^>roiPlerie> pa i francuska ratna osvajanja- 
nostima ne mogu tretirati kao noS?m,?ne u stvarnim i teritorijalnim nadlez- 
va upravna razdoblja prikažu nn т«Пе ^ako se nastojalo da se u rasprav1 
moguće. Tome je donekle uzrok podjednako, to nije bilo uvijek
koja sistematično započinje tek оклneU)®dnačena objava zakonskih tekstova, 
19. stoljeća s pojavom
terne^n* Zakonski tekstovi nri°V,1C1^8* sP°radično tiskaju samo naj- 
krajiške uprave po fazama veće se >>Statuta valachorum«. U obradi
e se te^koce javljaju za starija razdoblja.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE RA7n™
AZDOBLJA do 1746. GODINE
Iako ova rasprava razmatr
osvrt P746’“"|873-), Za potPUniTeær^™dU OI5P u razdoblju njezina posto­
je- daI-a ra2do^ie koje je prethodik^?1^3”^ Problema potreban je kraći 
n d-^ reglst?*iranje podataka statisri^v°d^n^u Pukovnijskog sustava. Bu- 
turne djelatnosti upravnih vlasti karaktera proizlazilo iz registr*'
đnvnTd^^ta uPyave statističkih evide^-,e? kraći osvrt na Vojnu krajinu 
jelatnosti, a koje su danas izvor ef1,3 koie 811 nastajale iz njezine re- 
Vojna krajina (latinski: »ConAWMW ^.Statlstlčkih podataka.
u starijim njemačkim tekstovima »Militaergr[d\en^>
»pogranično područje kraljevine НгХ!ь s^ljeća: Шййа\е\г Graenitz^ jest 
v“tsKe, Slavonije i Dalmacije uz granicu 
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saTurskoni, koje je bilo izuzeto iz jurisdikcije staleža i redova te bana«148 O 
počecima te specifične organizacije, prema priznanju brojnih povjesničara 
teško je govoriti, budući da se ti počeci, kako kaže Vaniček, »gube u magli«149’ 
Istu misao ponavlja i Franjo Kušan koji, priznajući da su za organizaciju gra­
ničnog područja bili zaslužni već i ugarski vladari, ipak ističe da Vojnu kra­
jinu treba razmatrati kao djelo austrijskih knezova, odnosno vladara150. Us­
postava i razvitak Krajine posebno se intenziviraju nakon poraza Ugarskoga 
Kraljevstva u bitki kod Mohača godine 1526. i prelaska ugarske krune na 
austrijske vladare151.
148 Beuc, o. c. 97.
149 Vaniček, o. c.
150 Kus san, o. c. 1.
151 Ibidem, 2.




56 Valentie, Razvitak Senja... Senjski zbornik 1 (1965.), 91.
Vojna se krajina razvijala postupno, a osnovni problem, s našeg aspekta pro­
učavanja, sastoji se u tome što nije moguće decidirano reći u kojem se tre­
nutku taj teritorij formira u zasebnu upravnu instituciju. Različiti autori 
uzimaju različite događaje za njezin početak. Otkada je 1463. godine Bosna 
pala pod tursku vlast. Hrvatska je izložena sve većoj opasnosti od novog su­
sjeda. Započinje dugotrajno razdoblje ispočetka spontane, a zatim sve orga­
niziranije obrane. Tako i sve mjere donošene za obranu zemlje imaju ispočetka 
parcijalan, lokalni karakter, da bi se tek mnogo kasnije moglo govoriti o cjelo­
vito organiziranoj obrani koja svoj najsavršeniji organizacijski oblik doseže 
u Vojnoj krajini tzv. pukovnijskog razdoblja.
U razdoblju do 1746. godine donesene su brojne mjere za organizaciju obrane
1 organizaciju života na pograničnom teritoriju. Postavši hrvatskim kraljem 
Ferdinand se na Cetinskom saboru 1527. godine obvezao štititi hrvatsku gra­
nicu i hrvatske utvrde držati u ispravnon stanju152. Godine 1535. doseljeni 
uskoci u Žumberku dobivaju prve povlastice za vojnu službu. Ivan Lenković 
organizirao je 1538. godine Gornjoslavonsku (»Oberslavonische« ili »Windi- 
sche Grenze«) i Hrvatsku krajinu (»Chrabatische Grenze«). Iste godine na 
Križcvačkom saboru hrvatski staleži odlučuju uzeti obranu u svoje ruke. Tada 
se kao zaštitni punktovi utvrđuju Križevci, Koprivnica i Ivanić153. Utvrđuje 
se i konjanička nadoknada, tzv. »Wartpferde«, a za držanje konja mjesečno se 
doznačuju 2—3 talira154. Nadvojvoda Ferdinand vrbuje vojsku iz Nutarnje 
Austrije i imenuje Johanna Katzianera »generalkapetanom« Nutarnje Austrije 
sa sjedištem u Ljubljani te postavlja trupe sastavljene najvećim dijelom od 
njemačkih plaćenika155.
Godine 1578. »Bruški libel« (»Brucker Libeli«) propisuje način financiranja 
Vojne krajine. Zapovjednikom Hrvatske krajine te je godine imenovan nad­
vojvoda Karlo, koji je sazvao Sabor u Brucku na Muri, na kojemu se rasprav- 
Ijalo o pitanju budućeg podmirivanja troškova i uprave Krajine. Nakon tro­
godišnje rasprave zaključeno je da će Vojna krajina u pravnom (tj. upravnom) 
Pogledu potpasti pod Ratno vijeće u Grazu (osnovano 1578.), a njezine će 
troškove snositi austrijski staleži156. Neposredno nakon osnutka Karlovca 
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(odnosno Karlstadta, kako je ta tvrđava bila prvotno nazvana) godine 1579. 
ustanovljuju se Karlovački i Varaždinski generalat. Godine 1630. kolonisti 
u Varaždinskom generalatu dobivaju povlastice kojima im se jamči pravo na 
samoupravu.
Suvremeni američki povjesničar Günther Rothenberg vidi početak Vojne kraji­
ne u rvatskoj već 1522. godine, pa je tako i naslovio svoju knjigu15 7. Za Ivana 
ьеиса Vojna je krajina »počela egzistirati pravno 1630. godine«158. Što se pak 
Кя^7л,аГ °Ла „ generalata, zanimljiva je Hietzingerova eksplicitna tvrdnja 
n.e PostoH kao institucija s nekom zakonodavnom zbirkom 1 
.upućen 8’ srpnia 1719- Dvorskom ratnom vijeću u kojemu 
Drirnum obzira na sve ul°žene napore u registraturi još nije pronađen 
pnmum tnstttutum o Karlovačkom generalatu159 *.
UnÂÿÆoi?u^19^ Austrian Military Border in Croatia 1522-1747- H* 
188 Beuc, o. c. 97.
139 >[...] das ungeachtet alles an«,» t
W0^^ri)m“niillstitutuniuebergSav^n Fleisses weder in der Registratur noch sons
muthhch keines vorhanden se^^^ter Generalat Җ




ProS  ̂ krajine do sredine 18. st. (MgJ
165 Ibidem. usutucija Hrvatske. 12. listopada 1990. na PlitvicaW»
potpunom nestat 1823‘ gotbne okarakterizirao razdoblje 16. i 17. stoljeća 
i to samo za Y.s.tavni^ normi. Svi su propisi donošeni prigođicc, 
generalate. Ističe oraan«v°Ve Y0,I!e krajine, odnosno tadašnje kapetanije 
»krajiška iiistituciia Ль ivi’ ”£рЈашгап1 razvitak Vojne krajine tvrdeći 
nego je proizašla iz ^еЈ° ^arajućeg duha ili zakonodavne zbirk , 
normi Hietzinaer «matra 1 okolnosti«161. Govoreći o nedostatku Pravn 
razdoblju dobivali iedva nn Privilegije koje su krajišnici u ovo
no«162 *. Najstariia пптпат₽Ота^^ nedostatku ili pomažu tek djelom 
Bruški libel iz 1578 andin Р°Уе .,а kojom se regulira krajiško ustrojstvo je 
U Karlovačkom i VarJtoÄXÄ“ °
lom sastavljene od plaćeničke vojske, velikim dije
vima gdje se obnavliaiu «hÄ ,e а!ас1°шгапа na strateški važnim Pu^cf0 
sukobljavala s domaćim lb podlžu nove utvrde. Takva se vojska čes 
Stoga se sve rt§To^ .a za obranu je bila nedostatna i
tek mnogo kasnije ostvarenin,.?zine Pretvorbe u stalnu vojsku, Što 
Prema riječima Fed™ Лkovnl>skiln ustrojstvom.
binska fronta obrane mS?“?*Vo,n?<e u 16. stoljeću samo >*». 
nikakva unutrašnja granica a“tor izrijekom ističe da ne Pos.;ke
od tada.uobičajenogustroistva i/w та*1бп°Ј zemlji, ni organizacione raZ ' 
naseobina u Žumberku koii tяd^ГVatSL0, б4, Poseban je bio položaj vojm 
Slavonije i Dalmacije neeo v? л-,е Wo sastavni dio Kraljevine Hrvatske, 
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gradnjom strukture vojnih komandi, dobit će se organizacioni okvir za for­
miranje posebnog teritorija, koji nije de iure nego de facto odvojen od Hr­
vatske166.
VoSfaaiina,Enciklopedija Jugoslavije,1. Svezak 8, 525.








U razdoblju do 1746. godine uzroci su upravnih promjena bili dvojaki: vojni 
i ekonomski. Vojni su razlozi uvjetovali promjenu teritorijalnih nadležnosti 
uslijed strateških potreba. Nadiranje ili povlačenje Turaka, odnosno pomicanje 
državne granice, diktirali su teritorijalno pomicanje i same Vojne krajine te 
pridavanje veće važnosti čas ovom, čas onom njezinu dijelu. Trebalo je iz­
nalaziti s vojno-operacionog stajališta optimalan terenski razmještaj štabova 
kapetanija, odnosno generalata. U ekonomskom pogledu tražili su se najbolji 
oblici organizacije specifične tvorevine kakva je Vojna krajina, čije je održa­
vanje bilo vrlo skupo. Nastojali su se uskladiti financijski interesi centrahnh 
austrijskih vlasti, pronalaženjem modaliteta kojima bi se omogućilo obuhva­
ćanje što većeg broja domaćeg stanovništva vojnom službom, tako da ono, 
braneći granicu, istodobno i samo sebe uzdržava
Organizaciona shema Vojne krajine ne mijenja se mnogo dorata 1683 -1699. 
Jedino se neke tvrđave osamostaljuju u posebne kapetanije . Poslije Kar 
lovačkog mira 1699. godine veći dio dotadašnje Vojne krajine prestaje biti 
neposredno panično područje. Prema ranijim krdjevim obećanjima veci d.o 
to£ dijela Krajineimao je biti vraćen pod jurisdikcju bana dl « n>)eu^>eno. 
Godine 1702. uspostavlja se krajiška organizacija Slavonije, pri čemu je ju 
risdikciia nad krajišnicima podijeljena na vojnu - u vojnim stvarima, i ko­
morsku Ï? u ekonomskim1"* 9 *. O ukidanju Varaždinskog generalata raspra­
vljalo se već17wTdine**>. Godine 1705. grattečko je Dvorsko ratno vijeće 
podvrgnuto bečkome Dvorskom ratnom vijeću .
Zapovijedajući eeneral Karlovačkog generalata Feldmarschalleutenent grof 
Lambïï. ’ • 1700 do 1702. godine neke upravne promjene. Radi
„^n^?g.pr0'?.° ,e. 0<? . ,„o » ; i? drugih razloga, na temelju rezolucije
poboljšanja načina isplate trup , uvedena je zemaljska milicija (»Land­
ed 15 kolovoza 1700.123 svitama 1702.uvedena) od’^do ш0
iliz«) koja se dijelila na konji , P linije172 *. Osim zemaljske mili-
Ijjđi, a naseljuje širok pojas un „Sjakenvolk«), uz samu granicu. One se 
mje postoje i pogranične straže 
sastoje od zapovjednika kaplar ( . bno udaljenim do 2 kilometra i
u drvenim ili kamenim ^acnna me vatromir3 Posade od Jest
opremljenim zvonima za uzbunjivanj satnjku (»Kapitaen«)174 *. Zemaljska 
čardaka tvore satniju koja je podređena sammu^ 
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Prilog 4.
VRSTE ISKAZA, TABELARNIH IZVJEŠTAJA I STATISTIKA U 
SATNIJAMA (1850.-—1870.)
(Točke označuju slobodno mjesto za upis godine, mjeseca, imena mjesta ili 
kojega drugog podatka.)
1. Aerarmi Bau-Materialien Ausweis fuer dem Monat... 18.
2. Aerarmi Requisiten Ausweis fuer dem Monat... 18 ..
3. Anzeige-Liste der von dem Unterzeichneten am... 1870. entdeckten und
hTw M^PaSvie‘Comm.ando anSezeigten Uebertretungen gegen die Sicherheit 
rnular]3 d’Elgenthums und Forstfrevels (1863—1870), [1870. kao tiskani for- 
dac АиТ“ über jene Baufuehrungen und Reparaturen, welche seit
n -i x • ’ • * S ntrag Spracht werden. (Uz te izvode iz protokola gradnji
priloženi su i »Kostenausweise« za svaku pojedinu gradnju.)
. Auszug aus dem Invalidenbogen
Fruchtender GrenzâæSe^undecGemeiJde Magazin Erlegten und Vorrätigen
7 AucJ • • d Gemeinde pro anno ....
welche Агг\п1 V & 6 un..GomPaSnæ~®ezirke vorhandenen Friedhoefe, und auf 
S A A •• e umgezäumt sind
gedruckten^onat... 18.. über die empfangenen und verwendeten 
rechnung/Gelder ° °бвП (PilialweSamt zu Jezezrana), kao prilog uz Be- 
Steuer, Mühlen1 S^^^d^^Y°“chrdb,“8 der Schutzsteuer (Gewerbe
10. Bau-Rapport für die Woche von., bis
11. Berechnung für den Monat 1R ,
Monatsgelder (Filialwegamt) ” ” ЬвГ dæ einSeSanSen und verausgebten
Schlüss... der Vstrcohnungssttlrrađro
Й:
c s Extract über nachbenanntes Grenzhaus 
hbenannte seit 10 Jahren unbefugt abwesende In­
die bei der Compagnie vorgekommenen Bitten und 
Brennholz Erforderniss fuer nachstehende Anstall"
18. Consignation uiber die den Parten л- v . , -
und eingebrachten Prozentual und i lgen KomPagnie vorgeschriebener
19. Consignation uiber nachbenann^6/^6111*6?
numerirte Herren au^ landwirtschaftliche Zeitung Рге'
20. Consignation über die in den
und verwerbs-unfähig gewordenen 1848 et 1849 *5?'
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21. Consignation über nachbenannte Ortsaelteste, Schutzleute und Magazineurs, 
welche noch nicht beeidet sind.
hk^n^V^Ua^-)Con^on uiber die, auf Cordon gesetzten, und an die 
ac °enannte nothleidende Grenzhäuser dieser Compagnie vertheilten Unter- 
stuetzungsfruechten
Vrsta konsignacije ponegdje se zove:
consignation uiber die bei den Grenzhäusern fuer verabfolgte Fruechte aushaf- 
2јП î.n Schulden« ili »Vertheidigungs-Consignation ...«
• consignation uiber die erloschenen und abgefuehrt verhandene Zollfreipaesse 
c^nyski popis brojeva putovnica)
25 ï? lenst~Consignation über nachbenanntes Individuen
an* Fechsungs-Tabelle fuer das Monat... 18... Ganze Fechsung und Bedarf 
-, Ornfrucht dann Fechsung sonstige Naturalprodukte
•Forst-Rapport fuer den Monat... 18.. (Rubrike nisu popunjene, a 
Berich n)Ìh SU ispisani: »Forst Stations Bericht« i »Forst Administrations 
2^' F°rst-Culturs Plan und Anschlang
28 т renzhe$chreibung. Vidi: Vorläufige Grenzbeschreibung...
ta i^yaliden-Verzeichniss uiber die defektswegen als zu Feldkriegdiensten un- 
2<)USJC” oder als voellig undienstbar classifizirten Individuen
• Kosten-Ausweis uiber die Herstellung der Baugebrachen am ob. genannten 
et>aude mit Bezug auf den diesfälligen Comissions-Befund (kao prilog uz 
Waldprodukte itd.) v .. .
Л Legitimationsschein für ... (ime) über nachspecifizirte rechtmassig erwor- 
3Д Forstprodukte
‘ -citations-Protocoll über die ... (predmeti licitacije mogu biti najrazno- 
Waldprodukte itd.) t , л „. u
und K U”?S’RaPP°rt über den Aufnahme gemäss geräthen dürfenden Eicher
33 kt a?anien Mastungs . , , .
steil,,1’Weisung über den Fortgang der Übernahme, Prüfung; und Richtig- 
lage der vom verfassten Einkommen-Bekenntnisse, und über die auf Grund-
34 NTerîelben bemessenen Steuer für das Jahr 18..
(sum, 'hreisu”g der den dienenden Mannschaftsstand der obigen Compagnie
35 iskaz; samo brojno stanje Po činovima bez navedenih imena)
10Ô ^«sung des Bildungsstandes der anwesenden Bevölkerung der uber 
behend alten: der mit Körper behefteten und ausgewohnheher Glauben-
36. Mntnissen anSehorige Personen.
37. јЈД Sicher Ausweis, vidi: Nominal Ausweis Glaubens
Welche Ausweis über nachbenannte Ortsvorste er es g . . .
2304 , 2üfoIge löblichen Regiments Commando Befehl vom 1. Juh 1864. V. 
42Ur Wahl der Deputaten für den illirischen National Congress zum Stabe
38 Sdet werden , . . . , . .
Uerie bDUnaI-Liste (W über bei Felha[tail]ons oder Admmistratmn der Arn- 
Welc?®“ Reserve Baftailljon, oder als Seressaner nachbenannte Mannschaft, 
'btigen aïSi dem Populationstande zur Enrollirung vor erreichten enrollirungsp i
39 X, Alter zum fortdienenden sich freiwillig gerne et at.
des ^“«al-Liste (III) über alle jene dienstbare Mannschaft welche vermögen 
ah J^Iirungs pflichtigen Akers/das sie erreicht, oder ind-Jruher «el« 
Wirtsch ?pflichtiS 2ur Enroullirung oder zeitlich verhindert, oder welche 
a tsWegen ausgenommen konskribirt ist.
Povijesni prilozi
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40. Privat-Industrie, vidi: Rotulus
42* ftn^Ort ••к>еГ Knospern und Kastanien Ergiebigkeit pro 18..
« Rom W über d” ^nSt,pr,Otok°IIe bei der Administrations Abheilung 
riXeld^n . General Commando zu Agram für das Jahr
... emzusendenen statistischen Eingaben
44. Rotulus über Privat-Industrie
46. Übersicht^der^bw^r Ausweis (kao prilog uz: Berechnung/Gelder)
47. Übersicht der anw °!i вП ^in^eim^schen nach ihrem Aufenthalte
48. übeS der SffZd“k “ nach Љгег Zustaendigkeit
lo. PriTatSebäUde
Manns Grundbuche für d“ obigen KomPa8nie nach dem
51. Übersicht über die vorn Г 1 ki. r8“ Г"8. Pro
52. Urkunde am Erziehung«»- r- f ’ ’ geleistete Vorspann
sub A. am [...] (datum) Uf (*me) des laut Todtenscheinen
53. Verzeichniss über die in rU j i
shalbe oder wegen Gebrechen ”• ®e,.ac^ten Jahre zugewachsenen wegen Alter- 
hievon zur Patentai Уегр£1ееипШ -k* Cklasse übersetzt werden, und wieviele
54. Verzeichniss über d^ VOn d Ubek?ehmen ^rden
Ogulin übergetretenen Dienst™™^ lgen Compagnie an das Bezirksamt Ю
5. Verwendungs Ausweis über dL°L,e’ ReÿnunSen et Dienstschriften . 
Stabs von [...] (datum) Abth Г °blgen Iaut hoher Kriegsmaterial
cfn *e Sæk erßebene Ersoanin» 4 verwendeten leeren Gelder und Natura-
• Verpflege Rechnung für den Mehrerverwendung (godišnji iskaz) 
Grenze [...] des ei “б tu" den Monat [...] 18 [...]%£ Unabgeurtheilten 
57* Vertheilungs-Co^Xati^eS1^61118^1'00^1*115)
ie nothleidenden Grenzfamilien^ ^er Turkey angekauften, und an 
Nachweisung (isto što i Jrt\eiTIten Unterstützungsfrüchte, mit der
58. Viehstand (»C«) (tiskani 8 ?°?'Unterstützung«)
59. Vorläufige Grenvk» 1 4formulari)
60. Witterungs Bericht ГИ UHS ^er Gemeinde...
61. Zahlungs-Liste uiber die an n, u ' j
aeger ausbezahlter Verdienstlohe enan,^e Maurer, Zimmerleute und Han 
Izvor podataka: AH OKU c •• ₽Г11°б U2: Verwendungs-Ausweis)
o,^.- Lista Ä®' > a »Tabele«.
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Evidenz-Protokoll ueber Gagisten [und] Pensionisten 
Exhibitions-Protokoll
Exhibitions-Protokoll / Banal-Warasdiner Grenz Schulen Commission 
Exhibitions-Protokoll/Bau Kanzley
Exhibitions-Protokoll/Gerichts Abtheilung
Exhibiten durchlaufet Protokoll der Generalstabs Abtheilung
Grenz Verwaltungs Rechnungen
Grundbuch im Ruhegenuesse stehende Militaerpaers[onal] 




Neu [es] rectificiertes Grundbuch
Novellen-Protokol







Register der Militaer 




Podetab: AH, Otoc'ka krajiüka pukovnija. oznake na
Pravopis i nazivi knjiga citiraju se pr stanje sačuvanog dijela re-




































Modruš Ostari ja Ogulin
Donji Modruš Otok Sv. Petar
Kunić Carevo Polje Hreljin
Munjava Josipdol Vitunj
Salopek Selo Munjava Gomirje
Zagorje Cerovnik Vrbovsko
G. Zagorje Trojvrh Jasenak






Smoljanac Jesenica G. Močila
Saborski Begovac D. Močila
Irinovac Blata Ljeskovac
Grabovac Jezero Prosječeni Kamen
Lipovaća Janja Gora Nova Krši ja
Sadilovac Lapat Stara Kršlja
D. Vaganac Latin Jamarje
G. Vaganac Podum Mašvina




Primišljanska T o u n j s k a Dubravska
G. Primišlje Tounj Dubrave
D. Primišlje Tržić Popovo Selo
Zečev Varoš Kamenica Ponikve
Tržić Skradnik Erdelj
Mrzlo Polje Rebrović Selo Goričice





Izvor podataka: Fras. Cjelovita topografija... str. 190_ 217.
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ZUSAMMENFASSUNG
DAS STATISTISCHE WIRKEN DES OGULINER GIŒNZERGENERALATS 
UND DESSEN DOKUMENTATION (1746 1873)
Statistische Unterlagen über die Militärgrenze wurden nicht von einem zu 
diesem Zwecke geschaffenen Amt gesammelt, sondern ^“^Xäßig“ 
Strukturen der Militärverwaltung, und zwar im a bearbeitet und an 
Jarigkeit. Daten statistischen Charakters wurden gesamm«dt, bearbe “t^und 
höhere Verwaltungsinstanzen (Hauptmannschaftenu
?tet. und wir können zwei Datengruppen * auf
'’"/«wakung für ihre eigenen Zwecke Jd an das zentrale sta-
Befehl der Zentralmacht auf eigenem Gebiet erhob
tlstische Amt weiterleitete. , . • Bereich der
L.P“ Erhebung von Daten statistischen (mit dem über-
Mihtargrenze zusammen mit der veränderte und sje wjrd mjt der
vom Söldnerheer zu einem stehenden Gebietes der Militärgrenze
rganisation der Militärisierung und Ausna ci-«ronien und Dalmatien in- 
aus .der Jurisdiktion des Königreichs Kroatien, Slawonien 
^nsiviert. Materials bezieht sich auf
Ì Der größte Teil des in den Archiven erhalten z^ecke sammelte, und nur 
.aten> die die Militärverwaltung für ihre eige , Engagements an statisti- 
unbedeutender Teil entstand infolge des direkten Eng g
? 'n Bestandsaufnahmen. icb das Registratursystem
u« .^au^ des hier beschriebenen Zeitraлкск beinhaltete es mehrere 
i a^0rlich erweitert und verzweigt, un s Evidentierungen.
ndert unterschiedliche Arten und Unterarten æ nicht mögüch,
j* nicht das gesamte Archivmaterial er a ten , Einzelheiten zu rekon- 
d’’ Evidenzsystem in seiner GesamtheK und in
leren> aber eine teilweise Rekonstruk i Statistik der Militärgrenze
; Seit der Zählung 1852 kann von einer gesone j die auch die Besit­
zt ?ehr die Rede sein, da die Volkszählungen Д d hgen
> üfnahme von Vieh und anderem Besitz ‘tteis derselben Volkszählung^ 
foTtr^IisiIlus nach denselben Prinzipien und Kronländern der Monarche 
ühi^Ure durchgeführt wurden, die auch m
°hch waren. di nationale kroatische und
die Geschichtswissenschaft, insbes^re^ eine größere
BeJ°na^e’ beispielsweise des Oguliner e » ң uptmannschaften gesa 
weüdre.utung, die von niedrigeren Instanz^ Ha p^ Summarangab^ 
v?rden> als jene, die von Generalaten surnr?* «Jtistischen Publikationen des 
& nämli<* B'wöhnlkh in den «nt^na7der Ebene der General^ 
purger Reiches veröffentlicht, und den Besitzstand der &
m?r?d die Angaben über die HauptmannschaJ • bheben. Obwohl
>d'n und Dörfer außer bei einigen !st> kSnnte man schließ'»,
da? Ъг!а1 »id" i“ sein“ eTeffi« n^t systemat«uh g^ 
Wü. ?üch jener anwesende und vorhan en neuen histonsc e 
d'itund somit ein großes Po,entl
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SUMMARY
STATISTIC ACTIVITY OF OGULIN MILITARY BORDER REGIMENT 
AND ITS DOCUMENTATION (1746—1873)
1. Statistical material about the Military Border was not gathered by any 
service organized particularly for that purpose, but it was done by the existing 
military administrative structure within its regular activities. Statistical data 
were ga ere , processed and passed to higher administrative instances of mih- 
, (comPanies and regiments). There were two groups of data.
«•edtA/TV e ltar7 authorities needed for their own purposes, and those that 
area fnr lnventor^es done at the order by central authorities, on their 
area, for the purposes of central statistics.
dÄV ?.ata began in the Military Border because of «h* 
cenarli Л -ЛаУ tf fl.8htlnE (regular Mil«ary Border army replaced mer- 
th" mL™ m,enSi ied With orßanized recruitment and exempting
Što“ aZd^Xr,,Ory from-jurisdiction of «he Kingdom of Croat.». 
gatSed^'SJ^l:^ Љв kept in the archives refers to the data 
is the result of direct^ Onties ^ог ^eir own purposes; only minor Par 
4. DurinX dlr;CtkenSagement in Statistic Radons.
grew and extended so Г 15 dealil}^ with the registration system steadi У 
groups and subgroups Ш& У б<* *° *n<dude several hundred various recor 
p’osribk 1огесоп«гасГљТ‘а1 l“* saved to the Present day, so it « я°' 
more. However it c b registration system completely and in all details any
6. After the 1852 ,recons^ucted partly.
existed, because the enumeraП° part^cu^ar statistics in the Military B°r ® 
of the then centralism were °Пб ’° j people» cattle and property, in the se 
the same forms as in all oth C^ned Out after the same principles and uSj
7. For the historical scie " Lands wi,hin the Habsburg ^Tr
instance of Ogulin districtСе’г.е8рес*аИу national Croatian and regional, 
lower administrative institutions^" impoftance are ^e data g^, iuSt 
summed them up. Summarv dar c°mpanies, and not regiments that J 
tistic publications of the Hahd? Polished regularly in the centra . 
the data about companies ^Р^ге> on the level of regiment, < j
except in the papers of a’fL and villages were not Ргебе?еец
saved completely, it can be cond.T?’?' "«hough that material has no«
ves has not been used systematiS?ed tbat the P’« of i« existing in the a^_ 
tial for the future historical studi« "P *° now’ tbus Presenting a great p°
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